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I.
MEGNYITÓ ÜLÉS
Magyar Gyógypedagógia 1929. év i 7—8. szám.
(1929. jún iu s 2., délelőtt 10 óra.)
Dr. Rottenbiller Fülöp
m. kir. igazságüg'ym iniszteri h . állam titkár, a M agyar G yógypedagógiai T ár­
saság elnöke.
Elnök felkérésére az Értekezlet résztvevői a tárgyalás meg­
kezdése előtt a m agyar „Hiszekegy“-et m ondták el.
Elnök üdvözölte a M agyar Gyógypedagógiai Társaság III. 
Országos Értekezletének nagy számban megjelent tagjait, a minisz­
térium ok és hatóságok képviselőit, m ajd  így fo ly tatta : a jó Isten 
segítségével nyitom  _ meg harmadik Országos Értekezletünket. 
N álunk m agyaroknál a hárm as szám különös szerencsét jelent. 
Még közmondásba is foglaltuk, hogy „H árom  az igazság“. Más 
szóval ez annyit jelent, hogy am it harm adszor megismételünk, 
abban igazságnak, értéknek, mélységnek kell lennie. Megelégedés­
sel nézünk vissza eddigi két Országos Értekezletünkre. Az elsőn 
a rra  m utattunk  rá, m ilyen bajok  orvoslására van szükség, hogy 
a fogyatékos egyének népünk sorából lehetőleg eltűnjenek és 
helyüket ép és egészséges nemzedék foglalja el. A második O rszá­
gos Értekezletünkön a bajok orvoslásának m ódjaival foglalkoz­
tunk. Mai, harm adik  értekezletünkön a társadalm at ak a rju k  fel­
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rázni, és a szociálpolitikát ak a rju k  a  szerencsétlenek érdekében 
megértőbbé tenni, hogy könnyítsük  megélhetésüket. Eddigi m un­
kánk  eredm ényeként m egállapíthatjuk, hogy a  fogyatékosok neve­
lése sokkal jelentősebb eredm ényeket m utat fel.
N agy köszönettel tartozunk  a vallás- és közoktatásügyi, a 
népjóléti és igazságügyi miniszter u rak n ak  tám ogatásukért, de 
hálás köszönettel adózunk a  m agyar társadalom nak is, mely meg­
értő em berszeretettel tám ogatta törekvéseinket. Isten áldását 
kérem  az Értekezlet m unkájára .
Dr. Nagy Árpád
h. á llam titká r, díszelnök:
MEGNYITÓ BESZÉD.
Dr. P etii Pál ku ltuszállam titkár ú r Öméltósága m ásirányú 
hivatalos elfoglaltsága m iatt engem kért fel, hogy az értekezlet igen 
tisztelt tag ja it helyette és nevében üdvözöljem.
N éhány év leforgása a la tt harm adízben rendezi m ár a G yógy­
pedagógiai Társaság értekezletét s am int ezt a nyom tatott m unka­
rendből lá tjuk , az előadások sorozata a  gyógypedagógia egész 
mezejére k iterjed  és rendkívül sok és nagyjelentőségű kérdést 
ölel fel.
A meghívó szerint az Értekezlet fővédői s védői tisztét a 
m agyar közélet legfényesebb neveinek viselői válla lták  el, e tény­
ben tehát teljes m egnyugvást ta lá lha tunk  arra, hogy a kérdések 
tá rgyalására  im m ár a társadalom  m inden illetékes tényezője fel­
figyel s így a tárgyalás anyaga, m int jelentős országos ügy, az 
őt m éltán megillető tám ogatásban fog részesülni.
A gyógypedagógia a tudom ányok több különböző területével 
(orvostudomány, jogtudom ány, pedagógia stb.) van  szoros kapcso­
la tban  s így az e téren való m unkálkodás sikerét csak e tudom á­
nyok elméleti és gyakorla ti m ívelőinek, az orvosnak, a jogásznak 
és a gyógypedagógusnak szoros összefogásával, megértő együtt­
működésével lehet biztosítani.
örvendetes tény, hogy m ai értekezletünkön a jogász, az orvos 
és a gyógypedagógiai tan ár közösen vesznek részt a fogyatékosok 
védelmének és a fogyatékosságok megelőzésének nehéz m u n k á já ­
ban  s így biztosítva van, hogy az orsz. Értekezlet m unkaprog- 
ram m ja a gyógypedagógia legújabb fejlődési irányának  meg­
felelően három  főpillérre, úgym int a  társadalm i, az orvosi tudo­
m ányra és a  gyógypedagógiára tám aszkodhatik.
Különös figyelm et érdemel a fogyatékosságügy társadalom - 
politikai része, m ert sem a megelőzés, sem a védelem megszerve­
zése nem lehetséges anélkül, hogy a fogyatékosságügynek a tá r ­
sadalm i élettel és berendezkedéssel összefüggő kérdései ne tisz­
táztassanak  és a védelem a gyógypedagógiai iskolákon és intézete­
ken k ívü l társadalm i téren is k i ne épüljön.
Ebben a nagy társadalm i háttérben, nézetem szerint, leg­
fontosabb szerve a megelőzésnek és védelemnek a gyerm ekvéde­
lem, ezért igen nagy jelentőségűnek tartom  s örömmel állapítom  
meg a tényt, hogy a  III. Országos Értekezleten általános gyermek- 
védelmi kérdések is tá rgya lta tn i fognak.
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, , Kiemelendőnek tartom  továbbá, — m iként ezt a gyógypeda­
gógiai pszihológiai laboratórium  legutóbbi jubiláris ünnepén is 
hangsúlyoztam  —- a gyógypedagógiai tanácsadás országos meg- 
szervezesenek szükségét is, m ert enélkiil a szülők és hozzátartozók 
csak nehezen tu d ják  a legcélszerűbbnek kínálkozó u ta t m egtalálni 
akkor, am ikor fogyatékos gyerm ekük vagy hozzátartozójuk érde­
keben valam it tenni szeretnének.
i - ,  >  m ostani értekezlet m unkaprogram ulján  szereplő részlet- 
kerdesek igazoljak, hogy a  m agyar gyógypedagógiai tanárság  m ár 
m etyen behatolt a gyógypedagógiai védelem feladatainak  terűié­
i t 1’6 es itt a resztetekben való előrejutás alapos rem ényt n y ú jt arra, 
hogy a fogyatékosok gyógypedagógiai védelmében azt a  fölényün­
ket, am elyet eddig a külfölddel szemben megszereztünk, a jövőben 
fogjuk tudn i ta rtan i, sőt ezt a védelmet ezentúl az eddigi­
nél fokozottabb eredm énnyel leszünk képesek szolgálni.
Nem kétlem, hogy ez az értekezlet, éppúgy m int az előző, 
sikerrel fogja úttörő m u nkájá t végezni s m inden érdekelt tényező 
harm onikus együttm űködésével mielőbb elérjük  a célt, hogy a 
fogyatékosok mind nagyobb szám ban kerü ljenek  az őket meg- 
illető, gondos intézeti ápolásba s nevelésbe, ezáltal szám uk a  jövő- 
ben nem növekvő, hanem  csökkenő irán y t fog m utatni, s hogy a 
most p roduk tív  m unkára még alig használható fogyatékosok nagy- 
reszenek képzése — károkozásuk lehetetlenné tételével — nemcsak 
negatív , ^  de hasznos társadalm i m unkára  való ráneveléssel — 
pozitív értelem ben is hasznot fog jelenteni a társadalom nak.
Ebben a rem ényben az értekezletet ezennel m egnyitottnak 
nyilvánítom .
Dr. Tóth Zoltán
a  G yógypedagógiai T anárképző Főiskola igazgatója, a M agyar G yógypeda­
gógiai T ársaság fő titká ra
titkári jelentősét m u tatta  be, m elyben első sorban is a rra  a kér­
désre ad feleletet, hogy a M agyar Gyógypedagógiai Társaság az 
első két gyógypedagógiai Országos Értekezlet határozata inak  vég­
rehajtása  érdekében m ilyen eredm énnyel m űködött. Ez a két érte­
kezlet a megelőzés és a védelem kérdéseivel foglalkozott, s egyik 
feladatunknak  a fogyatékosságok megelőzésére vonatkozó ism eretek 
népszerűsítését és terjesztését tekintettük. E célból hazánk váro­
saiban  és községeiben a megelőzésről és védelemről népszerű és 
szakelőadásokat tarto ttunk . Ezenkívül napilapokban és a rádió fel- 
használásával igyekszünk a fogyatékosságok megelőzésének és a 
fogyatékosok védelmének érdekeit szolgálni.
H avonkint egyszer szaküléseket rendeztünk, ahol a két 
Országos Értekezleten felm erült gondolatokat részletesen le­
tárgyaltuk .
III. Országos Értekezletünk gazdag m unkaprogram m ja is 
an n ak  köszönhető, hogy szaküléseinken a megelőzés és védelem 
részletkérdéseivel behatóan foglalkoztunk.
„ Első két országos értekezletünknek nem kis jelentőségű ered­
m énye, hogy más területeken is foglalkoztak a kérdéssel s az ott 
elhangzott előadásokból és felszólalásokból szűrődött le az a be­
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látás, hogy ha a megelőzés és a védelem kérdéseit eredményesen 
ak a rju k  szolgálni, más körökkel is kapcsolatot kell terem tenünk. 
Nevezetesen a term észettudom ányos problém ák azok, am elyek nél­
kü l a fogyatékosok ügyét sem megérteni, sem eredm ényesen szol­
gálni nem lehet.
Ez a meggondolás ind íto tta  a M agyar Gyógypedagógiai 
Társaságot arra, hogy a  gyógypedagógiai tanárképzés célszerű 
reform ját javasolja. Javaslatunk  elfogadtatott.
N agy része volt országos értekezletünknek abban  is, hogy az 
u. n. erkölcsi fogyatékosok jav ítása  és sok ezer bűnöző, vagy a rra  
hajlam os gyerm ek megmentése m a m ár gyógypedagógiai problé­
m ává lett s a javító-nevelő intézeteknél m űködő családfők a 
Tanárképző Főiskola keretében gyógypedagógiai átképzésben 
részesülnek.
Jelentős intézkedés az is, hogy a fogyatékosságok megelő­
zése érdekében kórtan i laboratórium  szerveztetett.
Szülők, hatóságok, orvosok, pedagógusok sokszor tá jékozat­
lanok a fogyatékosságok kérdésében Társaságunk ezért országos 
Gyógypedagógiai Tanácsadót szervezett.
A megelőzés és védelem érdekeit szakirodalm i m unkássá­
gunkkal is szolgálni k ívántuk. N agy anyagi áldozatok á rán  ta r t­
ju k  fenn szakfolyóiratunkat, a „M agyar G yógypedagógiá“-t, 
mely ebben az évben 5 füzetben, 10 ívnyi terjedelem ben jelenik 
meg; k iad tuk  „A vakok képzetvilága“ cím ű gyógypedagógiai- 
pszihológiai m unkát, továbbá a gyógypedagógiai pszihológiai m. 
kir. laboratórium  jubileum a alkalm ából legkiválóbb szakíróink 
által írt „Pszihológiai tanulm ányok“ cím ű vaskos kötetet, m ely 
a lélektan nagyjelentőségű kérdéseivel foglalkozik. K iadás a la tt 
van a gyógypedagógia társadalm i és gazdasági jelentőségének kér­
déseivel foglalkozó m unka is.
Jelentése végén ind ítvány t te tt a fő titkár, hogy az 1926-ban 
elhunyt dr. Tóih Lajos á llam titkár emlékét, — azokért a nagy szol­
gálatokért, am iket a gyógypedagógiai oktatásügy érdekében te tt, 
— jegyzőkönyvében örökítse meg az Országos Értekezlet. Az ind ít­
vány  egyhangúlag elfogadtatott.
Dr. Erődy-Harrach Béla
egyet, tanár, orsz. képviselő.
„A FOGYATÉKOSSÁGÜGY TÁRSADALOM POLITIKAI
KÉRDÉSEI“.
Azzal kezdte előadását, hogy a rendkívül nagy és a feladatok  
szem pontjából becses anyag, am elyet a fogyatékosságügy kérdé­
seinek megismerése és rendezése érdekéből, hosszú évek óta, a 
M agyar Gyógypedagógiai Társaság körében orvosok, pedagógu­
sok, krim inalisták és az állam i élet jeles adm inisztrátorai össze­
gyűjtö ttek , egész határozottsággal ennek az ügynek messzekiható 
szociális term észetére és jelentőségére h ív ja  fel a figyelmet.
A modern kor szociális problém ája nyilatkozik meg ebben 
az ügyben is és éppen ezért eredményes megoldása és rendezése, 
csak a szociálpolitika összefogó és rendező segítségével képzelhető
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el. Szociális jelleget ad ennek az ügynek, hogy Csonka-M agyar- 
ország_ területén m a m ár több m int 100.000-re tehetők a  testi, 
értelm i vagy erkölcsi fogyatékosságban szenvedők. Mintegy kívül 
élnék a nem zeti-társadalom  ku ltú r javainak  közösségéből.
A fogyatékosságügy messzekiható szociális term észetének a 
felismerése, e kérdéssel és‘ feladataival szemben jelentkező köteles­
ségeknek mind tartalm ilag, m ind pedig a szabályozó erő szem- 
pontjából ú j  perspektívákat ny it meg. Előadó rám u ta t m indenek­
előtt a rra  hogy a testileg, értelmileg, vagy erkölcsileg fogyatéko­
sok ezrei hazánkban ki vannak  rekesztve, fogyatékosságuk követ­
keztében, a nem zeti társadalom  kultúrközösségéből.
, A szociálpolitika végső célja, hogy a társadalom  minden 
rétégé resztvegyen a társadalm i jólétben, azok az akadályok, am e­
lyek ennek ú tjá t állják, kiküszöböltessenek.
A fogyatékosságügy rendezése érdekében követelni kell m in­
denekelőtt egy pontos, kim erítő, országos statisztikai adat felvéte- 
lezeset, am elynek érdekében a kérdések szakszerű m egállapítása 
u tán  kerestetnék meg az ú j szervezetet nyert Országos Statisztikai 
H ivatal, hogy am int ezek a felvételezések megtörténnek, az iigy 
egész valósagában álljon elő ttünk és ezen az alapon úgyszintén az 
okok kifürkészése és rendezése alap ján , konkrét javaslatok legye­
nek tehetők.
Ebben a szociálpolitikai m unkálatban  s azok során kiemel­
kedik m ajd  a testileg fogyatékos, vagyontalan gyerm ekek nyilvá­
nos gondozásának a jelentősége is, am ely kérdést nem csak szociá­
lis és etikai, hanem  nem zetgazdasági szempontból is felism ernünk 
és kezelnünk kell.
A társadalm i erőknek és szervezeteknek nagy jelentőségük 
van, de szambavehető társadalm i eredm ényt csak akkor tudnak  
ielm utatni, hogyha azok az erők és szervezetek a közös cél érdeké­
ben egyuttm uködesre egymással megszerveztetnek. A nemzeti tá r ­
sadalom  erkölcsi, organikus term észetének felismerése korában, 
csak eg-yseges és a szervezet legszélső köreire k iterjedő helyes 
organizációkkal tudunk  ennek a társadalom nak a jólétén dolgozni.
Dr. Ranschburg Pál
egy. tanár, egészségügyi főtanácsos előadása:
„AZ IDEGESSÉG ORVOSI MEGELŐZÉSE ÉS AZ IDEGES 
GYERMEKEK ORVOSI VÉDELME“.
•u „E lőadó az idegesség fogalm át úgy határozza meg, hogy az 
illető szervezete érzékenyebb, kényesebb az őt érő testi-lelki be­
hatásokkal szemben,^ ösztönéletében könnyen állnak elő zavarok 
(étvágy, alvás, ivari élet terén), alkalm azkodnitudása megnehezült, 
am ellett az őt egyénileg érdeklő dolgokban igen kiváló lehet úgy 
értelmi, m int akara ti téren. Az idegességnek különböző fokozatai 
vannak: 1. az ideges hajlam , 2. terheltség, 3. elfajulás, m ely á lla­
potok jóform án h a tá r nélkül m ennek a t azu tán  a gyengetehetsé- 
gűség és elmebajok felé.
Az ideges gyermek orvosi védelme m ár a gyermek szüleinél, 
a  házasságkötésnél kezdődik. A terheltség m értékét csak tapasztalt
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orvos döntheti el; de ez a házassági orvosi tanács abszolút érvényű 
nem lehet, csak fakultatív .
Ideges hajlam ú, egyébként ép, s nem súlyos terheltséget 
m utató családbeli egyének családalap ításra alkalm asak, sőt eset­
leg igen értékes változatokat hozhatnak életre. Kom olyabban te r­
heltek házassága, ha m indkét fél egyébként ép, és egyik család 
sem súlyosan terhelt, többnyire nem ellenezhető. H a ellenben 
m indkét házasságra lépő fél egyénileg vagy családilag súlyosan 
terhelt, a családalapítás terheltség szem pontjából aggályos. Az 
aggályosság m értéke esetenkint változó, s orvosilag és emberileg 
mérlegelendő. Vérrokonság önm agában nem, de súlyosabb terhelt­
ség esetén veszélyes. G yógyult elmebeteg lehetőleg ne házasodjék. 
Könnyebb epilepsziás eseteket nem lehet általánosságban eltiltani 
a házasodástól.
Hasonlóan fontos a születendő gyerm ek védelme szempont­
jából a fogamzás állapota, melynél a közism ert alkoholos és 
lueszes károsodáson k ívül testi betegség u tán i kim erültség, szel­
lemi kifáradás, s a lueszen k ívül egyéb nemi betegségek a leg­
gyakoribb károsító tényezők. A terhes anya védelme a tú lm un­
kától, a törvényellenes m agzatelhajtó szerek (forró fürdők, gyógy­
szerek) eltiltása szintén a megelőzést célozzák.
A gyerm ek védelm e  a szülési sérülések elkerülésével kezdő­
dik, táplálkozási h ibák csökkentésével, angol-kór ellenes védeke­
zéssel folytatódik a csecsemő-korban. A játékos  gyerm ekkorban 
igen fontos a szülői környezet hatása. Józan, körültekintő házi 
orvosnak nagy szerepe van a családi nevelésben, pl. az utóbbi évek 
modern tanai te tték  tudatossá bennünk azt a régi tapasztalato t, 
hogy nem szabad a gyerm ek csókolgatását túlságba vinni, m ert 
ez az érzéki hajlam ok tú lkorai kifejlődéséhez vezethet. Igen fon­
tos a testi és érzelmi edzés, sok alvás, külső inger. Az iskolázás, a  
rendszeres szellemi foglalkoztatás' ne kezdődjék korán és eről­
tetve. Kezdődő jellem hibák (pl. hazudozás) letörése, fenyítés, soha 
se történ jék  felindult állapotban. Ebben a korban kell a tu berku ­
lózis veszélyére is gondolni ezen érzékenyebb szervezetnél. Serdü­
lés korában az ú jonnan  megjelenő ivari ösztönök csinálnak gyak­
ran  átm eneti zavarokat Ezen nagyerejű  érzések kellő form ájú le­
vezetésére a nemi felvilágosításnak nem sem atizálható kényes fel­
ad atára  nem m inden szülő képes; a családi bizalm at élvező házi­
orvos sokat segíthet e téren is.
Dr. Németh Péter
kir. törvényszéki tanácselnök előadása:
„A GYERMEKVÉDELEM LEGSÜRGŐSEBB FELADATAI“.
A gyermekvédelm et az egységes gyermekvédelm i törvény 
a lap ján  centralizálni kellene s a végrehajtás szem pontjából két 
szervre bízni, még pedig a felállítandó gyermekvédelm i központra 
és a fia talkorúak  bíróságára.
A gyerm ekvédelm i hivatalok  központosított vezetés a la tt 
állanak és hatáskörükbe tartoznának : 1. az anya- és csecsemő­
védelem, 2. ellenőrzése a 0—18 éves összes k iskorúaknak, 3. egész­
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ségügyi- és jogvédelem e korhatáron belül m inden kiskorúnak, 
4. különös védelme miden házasságon k ívül született, elhagyott, 
fogyatékos kiskorúnak, 5. a hivatásos gyám ság ügye.
A fia ta lkorúak bíróságainak hatáskörébe tartozna: 1. a zül­
lött és bűnöző fia talkorúak  és gyerm ekek ügyeiben való kizáróla­
gos intézkedés, 2. a status-perek (házassági, váló, tartási, gond­
noksági, gyám sági perek, apai hatalom  elvonása, elhagyottá ny il­
vánítás), 4. a szülőknek és gyám oknak a gyerm ekük, gondnokolt­
ju k  személye ellen elkövetett összes bűncselekményei.
Az 1913. évi VII. t.-c. 66. §-ának célszerű m ódosítását jav a­
solja s ennek szükségességét szemléltető konkrét példákkal bizo­
ny ítja .
Az apai hatalom  megszüntetésének és felfüggesztésének esetei 
a kiskorúak érdekében szigorúbb elb írálást igényelnek. Célszerű­
nek ta rtaná , ha azok az esetek, am ikor az apai hatalm at el kell 
vonni, a belga törvény m in tá jára  taxa tíve  felsoroltatnának és ezek 
az ügyek egyenesen a fia talkorúak  bíróságának hatáskörébe u ta l­
ta tnának .
U gyancsak konkrét példákkal b izonyítja  a Btk. 203. §-ának 
célszerű m egváltoztatását is.
Kiemeli a Stefánia-Szövetségnek a gyermekvédelem szem­
pontjából k ife jte tt és számszerűleg k im utatható  áldásos tevékeny­
ségét és ebből a szempontból a szövetség részére az állam i hozzá- 
já ru lás felemelését ta r t ja  szükségesnek.
Sürgeti az óvodáknak a m ai szociális körülm ények figye­
lembe vétele m ellett napközi otthonokká való á ta lak ításá t az egész 
országban, ahol a kisgyerm ekek a szükséghez képest reggeltől 
estig gondoztassanak, hogy a  gyerm ekek napközi otthonokon, az 
iskolán keresztül a helyes irányban  neveltessenek. Ide tartoznak: 
az iskolaorvosi intézm ény, a nyaralta tási- és segély-akciók, fürdők, 
fogápolás stb.
M egoldásra vár még a tanoncok és az if jú  m unkások 
védelme is.
Rendezésre szorul a mén helyi gyerm ekek megfelelő erkölcsi 
nevelésének és elhelyezésének a kérdése is.
Szükség van az állam i igazságügyi nevelőotthonok szaporí­
tására  s ezen intézetek célszerű specializálására is. A növekvő 
leánykrim inalitás m ár hosszú idő óta súlyos helyzetbe hozza a 
fia talkorúak  budapesti bíróságát, m iért is az átm eneti leányotthon 
m egvalósítása im m ár halasztást nem tűr.
H atározati javaslata i: 1. az egységes gyermekvédelm i törvény 
meghozatala, 2. gyermekvédelm i hivatalok felállítása, 3. a fia ta l­
korúak bíróságai hatáskörének kiszélesítése, 4. az 1913. évi VII. 
t.-c. 66. §-ának m egváltoztatása, 5. a gyerm ekkínzások m egakadá­
lyozása, 6. a Btk. 236. §-ának megfelelő módosítása, 7. a Stefánia- 
Szövetségnek az állam  részéről leendő intenzívebb segélyezése, 
8. az óvodáknak napközi otthonokká való átalak ítása, 9. a nyolc 
osztályos népiskolai törvény mielőbbi végrehajtása, 10. az ifjú  
m unkások és tanoncok higiénikus és szociális szükségleteinek külön 
szakfelügyelők általi ellenőrzése, otthonok felállítása és kötelező 
pályaválasztási iroda felállítása, 11. az erkölcsileg elhagyott gyer­
mekeknek kizárólag intézetbe, az anyagilag elhagyottaknak sa já t­
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csalad jukban  és az anyagilag elhagyott, hozzátartozók nélküli 
gyerm ekeknek pedig lehetőleg intézetbe, esetleg szigorú ellenőrzés 
rnelJcht jól m egválasztott nevelőszülőkhöz való kihelyezése, 12. az 
állam i átm eneti leányotthon sürgős felállítása.
Dr. Schnell János
idegorvos, a G yógypedagógiai Pszihológiai m. kir. L aboratórium  vezetője.
REFERÁTUM A „GYÓGYPEDAGÓGIAI, NEVELÉSI ÉS 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓRÓL“.
Előadó bevezetésképen elsősorban a nevelés lényegét és fogal­
m át fejtette kk m ajd  a nevelésben felm erülhető azokat az okokat, 
m elyek a szülő és a gyerm ek között díszharm óniát terem thetnek 
es így a nevelést megnehezítik, sőt sok esetben azt a család kere­
tében lehetetlenné teszik.
A felsorolt sok érdekes ok közül a nevelést legjobban meg­
nehezítő körülm énynek ta r tja  dr. Schnell a gyerm ek értelmi, 
érzelmi és érzékszervi fogyatékosságát.
A nevelés nehéz és felelősségteljes m unka, mely sokat k íván 
f  ^ i s m e r e t e s  szülőtől: szeretetet, megértést, alkalm azkodást, 
kellő jártasságot a  pszihológia és higiéné törvényeiben; a fogya­
tékos gyerm ek nevelőjétől mindezeken felül még megfelelő külön 
szakértelm et is. Ismernie kell a gyerm ek pszihéjében azokat a te rü ­
leteket, melyek korrigálásra szorulnak, tudn ia  kell, mely területe- 
ken szükséges azokra gátló vagy serkentő befolyást gyakorolnia. 
Sajnos azonban, hogy az esetek legnagyobb százalékában a fogya­
tékosság öröklött, családi terheltség következménye és így a m aguk 
is beteg szülők képtelenek gyerm ekeik helyes, elfogulatlan neve­
lésére.
A testileg, szellemileg normális gyerm eknek is szüksége lehet 
szakszerű nevelési és későbbi korban pályaválasztási tanácsokra, 
a  fogyatékos gyerm ek nevelésénél ezen tanácsok egyenesen nélkü­
lözhetetlenek. Az abnormis gyerm ekek megfelelő szakszerűen irá ­
ny íto tt nevelés h iányában  teljesen elvesznek a társadalom  szám ára 
es a bennük rejtőző értékek kárbavesznek, holott azok szakszerű 
orvos-pszihológiai és gyógypedagógiai vizsgálatok segítségével ki- 
aeritnetok  es legtöbb^ esetben eredm ényesen fejleszthetők és 
hasznosíthatok. — Tehát a fogyatékos gyerm ek nevelésében m ind  
nagyobb szerepe ju t  az orvosnak, különösen az idegorvosnak, — 
kinek  a gyógypedagógussal együ tt végzett m unkája  adhatja csak 
meg az elerheto eredm ény m axim um át.
Ezen a területen van legnagyobb szerepe a jól megalapozott és 
szakszerűen vezetett nevelési tanácsadónak, hol a tanácsadás kép­
zett szakem berek által végzett orvospszihológiai, szakorvosi és 
gyógypedagógiai vizsgálatok a lap ján  történik. A pszihológiai mód­
szerek segítségével végzett vizsgálatok a lap ján  pontosan, szám- 
szeruleg k im utathatók  a gyerm ek elmeképességei, m ajd  valam ely 
eletpalyara való alkalm atossága, vagy különös alkalm atlansága. 
Abnormis gyerm ekeknél a fogyatékosságok m ellett m ajdnem  
m inden esetben jelen levő értékes tulajdonságok tudom ányos m ód­
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szerek segítségével kivizsgálhatok és így a kivizsgált fogyatékossá­
gok sok esetben enyhítketők.
Részletesen ism ertette az előadó a tanácsadók eredetét és fe j­
lődését Pestalozzitól kezdve, a legmodernebb német nevelési 
tanácsadókig. Ezek a tanácsadók eleinte m ajdnem  kizárólag a 
hivatásos nevelők szám ára m űködtek, m a azonban m ár m indin­
kább kezdik a szülőknek is m egadni a lehetőséget ahhoz; hogy 
gyerm ekeik nevelését szakszerű tanácsok a lap ján  irányíthassák. 
Németországban m ár régen felism erték a gyermekről, m int a jövő 
generációról való intenzív gondoskodás rendkívüli fontosságát és 
szükségességét és még a háború a la tt foganatosították annak  törvé­
nyes úton való rendezését.
Előadó ezek u tán  a külföld többi állam aiban m ár régebben 
működő tanácsadók szervezetét ismertette. Legtöbb ilyen intéz­
m ény létesült A usztriában és Németországban, de Lengyelország­
ban, Norvégiában, Oroszországban, valam int A m erikában is nagy 
sikerrel m űködnek orvospszihológiai alapokon nyugvó gyógypeda­
gógiai és nevelési tanácsadóhelyek. H azánkban, dacára annak, 
hogy oktatásügyünk, gyógypedagógiai és pszihológiai tudom á­
nyunk, valam int jóléti intézm ényeink világszerte m ár régen ism er­
tek, ilyen gyógypedagógiai tanácsadó csak a m últ év folyam án 
létesült a M agyar Gyógypedagógiai Társaság kezdeményezésére.
Schnell, az individuál-pszihológiai és pszihoanalitikus mód­
szerekkel dolgozó tanácsadók kim erítő ismertetése m ellett elsősor­
b an  az orvospszihológiai módszerekre ép ített tanácsadók mellett 
foglal állást. Ez utóbbi módszerre, előadó szerint, az a jellemző, 
hogy — eltérőleg a pszihoanalitikus és individuálpszihológiai mód­
szerektől, — teljesen dogmamentes és objektív  term észettudom á­
nyos m egalapozottságával és sokoldalúságával leginkább alkalm as 
arra, hogy vele szabatos diagnózist alkossunk, adatokat szolgáltat 
a  követendő, akár orvosi, akár gyógypedagógiai terápiára, sőt az 
alkalm azott te ráp iának  eredm énveit azzal ellen is őrizhetjük.' E 
vizsgálatok term észetesen csak úgy felelnek meg ezen sokoldalú 
célnak, ha a k lin ikai és kísérleti v izsgálatokat átfogó élettani 
gondolkodás kapcsolja össze, vagyis ha ilyképen a kísérletes 
vizsgálat a k lin ikai vizsgálatnak m integy nélkülözhetetlen, egyen­
értékű, kiegészítő része.
Végül iSelmeit dr. határozati javaslato t terjesztett a G yógy­
pedagógiai Országos értekezlet elé, m elyben kérte egy „G yógy­
pedagógiai, Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó“ sürgős szüksé­
gességének kim ondását és részletesen ism ertette annak  Prog­
ram m  já t.1
1 A Vall.- és Közokt. M. Kir. M inisztérium , felism erve e kérdés rendkívüli 
fontosságát, a közelm últban ezt a Tanácsadót állandósíto tta  s Jelenleg, m int 
ilyen  m űködik a G yógypedagógiai Pszihológiai M. Kir. L aboratórium  helyisé­
geiben (VIII. M osonyi-utca 6.).
MÁSODIK ÜLÉSSZAK.
(1929. jun . 2., cl. u. 5 óra.)
Dr. Fogéi Zoltán
törvényszéki b író :
„A GYÓGYPEDAGÓGUS, MINT TÖRVÉNYSZÉKI SZAKÉRTŐ“.
Az ember társas lény. Létének m egkívánt feltételeit m aga 
egyedül nem tu d ja  előteremteni. A társas együttélést a  jog bizto­
sítja , az életviszonyokat a jogszabály rendezi. A tá rsadalm at nem­
csak normális, hanem  fogyatékos, mégpedig testileg, szellemileg és 
erkölcsileg fogyatékos em berek is a lkotják . Nemcsak a normális, 
de a fogyatékos egyének létfeltételeit is meg kell alapozni, hogy 
azok sa já t boldogulásukat biztosítva, a köz jav ára  is éljenek, sőt 
ez^  utóbbiak, éppen m ert fogyatékosok, különös tám ogatásra és 
védelemre szorulnak. Ez a védelem lehet elsősorban egészségügyi, 
azu tán  társadalm i és jogi védelem.
m agYar törvényhozásban a fogyatékosok szám ára van jogi 
vedelem de annak  a körét tág ítanunk  kell.
A bíróságnál, árvaszéknél és egyéb hatóságoknál polgári 
perekben, perenkívüli eljárásokban és büntető ügyekben gyakran  
kerülnek elintézés alá fogyatékosak ügyei. A bíróságok és ható­
ságok sokszor csak úgy tudnak  lelkiismeretes és igazságos ha táro ­
zatot hozni, ha  szakértőt hallgatnak meg. Szükséges, hogyha vala­
m ely per vagy ügy szereplője fogyatékos egyén, annak  e lb írálá­
sánál szakértőként gyógypedagógust alkalmazzanak. E tek in te t­
ben figyelembe jöhetnek a gyógypedagógiai pszihológiai m. kir. 
laboratórium  m ellett létesített gyógypedagógiai tanácsadó szerv. 
E célból a ma érvényben levő statisztikai (büntető, egyéni és bűn­
ügyi lapok) lapokon új rovat lenne beállítandó. Polgári ügyekben 
gyüjtő lapok ú tján  lehetne a kérdést megoldani.
Fontos lenne, hogy a fogyatékosok gyám jai, gondnokai, eseti 
gondnokai és vagyonkezelői csak gyógypedagógusok legyenek, 
vagy legalább ezek . ellenőrzését gyógypedagógusokra kellene 
bízni.
^  fogyatékos fia talkorúaknái a fia talkorúak  b író ja  szám ára 
készített környezettanulm ányt is gyógypedagógiai szakvélemény- 
nek kellene kiegészítenie.^ Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a 
fia talkorúak  megfigyelésére szolgáló intézm ényben a szakorvos 
m ellett a gyógypedagógus is helyet foglaljon.
M úlhatatlanul szükséges, hogy a meglévő kevés számú gyógy- 
pedagógiai telepek, m elyek nem igazságügyi szervek és am elyekbe 
a züllöttek vagy fia talkorúak  csak igen nagy nehézségekkel és 
igen kis szám ban fogadtatnak  be, szaporíttassanak. A " pártfogó 
tisztviselők részére is szükséges, hogy a gyógypedagógiai ismere­
tekre szert tegyenek.
Szükség van végül a rra  is, hogy úgy a gyógypedagógusok, 
m int az orvosok jogi ism eretek birtokába jussanak. E rről a G yógy­
pedagógiai Tanárképző Főiskola ú j tantervében m ár gondoskodás 
is történt.
A fogyatékosok jogi védelme ha tára inak  kiterjesztését szol­
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gálná még a korlátolt beszámítási képességűek  fogalm ának beil­
lesztése a büntetőjog rendszerébe.
Végül utolsó gondolatként felveti, hogy a  fogyatékos leányo­
kat meg kell m enteni a prostitúciótól.
A m a fennálló jogi védelmet tehát k i kell terjeszteni oly 
módon, hogy a gyógypedagógus, m int szakértő, annak oszlopa 
legyen.
Dr. G yulay Ernő szerin t a b író  csak  ak k o r a lk a lm as igazán a m egfelelő 
sz ak é rtő k k e l (orvos, gyógypedagógus) való együ ttm űködésre , lia gondolko­
dásban  közel á lln ak  egym áshoz. E cé lra  a  következő ja v as la to t te rje sz ti elő: 
Intézzen felterjesztést az É rtekezlet a m. kir. dgazságügym iniszterium hoz az­
i r á n t  hogy a f ia ta lk o rú ak  b író in ak  orvosi és gyógypedagógiai tovább ­
képzését in tézm ényesen  valósítsa  meg.
, Klug Péter a r ra  k ív án  rám u ta tn i, hogy  s ike tném ák  esetében  m inden 
tö rvényszék  egységesen szakértő  m eghívását re n d e lje  el, s e célból ahhoz 
az in tézethez fo rdu ljon , hol a  gyerm ek  előéle té t ism erik . —• T ovábbá ja v a ­
so lja  a n n a k  kim ondását, hogy m indenféle fogyatékosság  esetében  szükséges 
szakértő  gyógypedagógus k irendelése .
Telkes Alfréd a b ű n te tte s  é rte lm i fogyatékosok  szám ának  csökkentése 
szem pontjából jav aso lja , hogy az é rte lm i fogyatékosok  isko lái szaporít- 
tassanak .
Schreiner Ferenc
a G yógypedagógiai Tanárképző előadó tan ára :
„AZ IDEGES GYERMEKEK GYÓGYPEDAGÓGIAI VÉDELME“.
Fontos e kérdés három  szempontból: a) szélesbíti a gyógyító 
nevelésnek külső hatáskörét; b) m élyíti annak  belső gazdagságát és 
c) megment oly gyerm ekértékeket, m elyek eddig elvesztek, vagy 
alig; érvényesültek, legtöbbször pedig a társadalm i-, jogi- és 
erkölcsi rend elleneseivé fa ju ltak . Szakkörökben is nem egyszer 
hangzik olyas vélekedés, hogy az ideges gyerm ekek alap jában  
nem is idegesek, hanem  vagy szellemileg fogyatékosok, vagy el­
kényeztetettek. E vélekedés helyesbítésére igen sok érvvel szolgál 
a pszihopatológia. Azonban fontos ellenvetés k ínálkozik gyakor­
la ti téren a m egszüntetett „Ideges gyerm ekek állam i intézetének“ 
10 évi eredm ényeiben is, m elyek azt igazolják, hogy a  neurózisok 
és pszihózisok ta la jábó l valóban az idegesség tünetei fakad tak  s 
ak ik  ezen tünetek hordozói voltak, valóban ideges gyerm ekek 
voltak.
Szám uk nagy. A hány m agyar városi családot jegyez a sta­
tisztika, ugyanannyi ideges gyerm eket vehet szám ba a  pedagógia. 
Viszont, am ily nagy m ennyiségben keres részükre m ár bevallottan 
is a szülő orvoslást, ugyanannyit ta rth a t nyilván közülök a gyógy­
pedagógia. Ehhez veendő még a falusi ideges gyerm ekek nagy 
száma.
Megmentésüket fényes eredm ények igazolják. E mentési és 
védelmi m unkára term észetszerűleg a gyógyító pedagógia területe 
a legbiztatóbb, a legalkalm asabb, éppen a gyógyítva nevelői el­
já rás  karakterisztikum ánál fogva. Nevelésük a norm álisoktól te l­
jesen elkülönült, önálló bennlakásos intézet keretében történjék, 
m ert csak így kerülhető el megbélyegző minősítésük, úgy  óvhatok 
meg az otthoni légkör káros hatásaitól, s így érvényesíthető velük
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szemben, a gyógyító nevelésben rejlő célzatosság. T aníthatóságuk 
szem pontjából két típusba sorolandók: az egyik a gyengék cso­
portja , a m ásik a tehetségeseké. Ezek fegyelmi, felfogási,’ emlé­
kezeti és akaratbeli m egm utatkozásaik a lap ján  annyira  külön­
bözők, hogy együtt nem tan ítha tók  m indaddig, míg az intézetnek 
ú. n. iskolai jellege áll előtérben. M ihelyt azonban a gyógyítás 
célzatosságában keressük a legfőbb hivatást, akkor eltűnik  az 
oktathatóság szerinti két típus, a növendékek egyedek gyanánt 
jelentkeznek, s ta lá lha tunk  olyan megoldási pontokat, m elyek — 
legalább a mai idők viszonyai m ellett — a gyógyítás érdekeit 
közös nevelési eljárások m ellett is kielégíthetik. Nevelési idejük  
négy-öt esztendőben állapítandó meg és pedig a 10—11. életév­
től a 15—16. életévig, tehát az adoloscenssé válás nagyfontosságú 
periódusára. H a pozitív az eredm ény: m inden növendék vissza- 
helyződik a valóságos élet kereteibe; ha  negatív: akkor gazdasági 
p á lyán  m aradnak  intézeti felügyelet mellett. Am ennyiben az ide­
ges gyerm ekek intézete nem zárkózhatik  el a tan ítás feladatai elől, 
éppen a tankötelesség korában lévő gyerm ekanyaga m iatt, azért 
a  nyilvánossági jog feltétlenül biztosítandó részére, m ert ellen­
kező esetben az idegen tanárok, a gyógypedagógiai megértésben 
teljesen laikus vizsgáló-bizottság, m aga a vizsga, azu tán  az ide­
gen követelményekhez való szüntelen alkalm azkodás m érhetetlen 
k á rt okoz a gyógyulás nehéz és kényes menetében.
Javaslatok:
1. Az országos értekezlet az ideges gyerm ekek gyógyító neve­
lését gyógypedagógiai feladatnak  minősíti, am iért szükségesnek 
ta rtja , hogy szám ukra külön gyógypedagógiai intézet létesíttessék.
2. Megmentésükkel számottevő értékeket nyerhetünk, azért 
a  ró luk  való gondoskodást az állam  leghathatósabb pártfogásába 
a ján lja .
3. Az ideges gyerm ekek intézete legyen elsősorban gyógyítva 
nevelő intézet s csak m ásodsorban tanintézet, m elyben a tan ítási 
törekvés ne az ism eretek mennyiségi növelését ta rtsa  fontosnak, 
hanem  a tan ítási anyag m inim um ának elvisége alap ján , a növen­
dékek belső, ak tív  tevékenységének legmesszebbmenő fejlesztését.
4. A tehetséges és gyengébb képességű ideges gyerm ekek 
egyenlőre, anyagi körülm ényeink jobbrafordultáig , együttesen 
nevelendők, gyógyítandók.
6. A növendékek m eggyógyulásuk alkalm ával rövidesen he­
lyeztessenek vissza a normális élet kereteibe. A meg nem gyógyul­
ta k  pedig u ta ltassanak  át egy, akár az intézettel kapcsolatos, 
vagy külön e célra szervezett gazdasági telepre.
_ 3. A m ennyiben az ideges gyerm ekek gyógynevelői intézete 
egyúttal tanintézet is, úgy részére a nyilvánossági jog feltétlenül 
biztosítandó.
Dr. Vértes O. József: a s ta tisz tik a  szerin t 100.000 középiskolás tanu ló  
1%-a kom olyan  ideges. —• Dr. Máday István h iva tkozik  a rra , hogy  az elő­
adó hangsú lyozta  elvét, a te s ti és le lk i v izsgálat szükségességét, az Orsz. 
G yerm ekvédő  Liga 2 ind iv iduálpsziho lóg iai tan ácsad ó jáb an  k ere sz tü l is 
viszik. —• Éltes Mátyás készséggel e lfo g ad ja  an n a k  kim ondását, hogy az 
idegesek  in téze té re  fe lté tlen ü l szükség van, de a  rész le tek  tá rg y a lá sáb a  ez­
ú tta l  ne m e n jü n k  bele, m ert egységes á llá sp o n tra  úgy sem tu d u n k  e lju tn i. 
Ezt a k é rd é s t alaposan  m eg k e ll v itatn i.
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Dr. Bárczi Gusztáv
fülorvos, gyógypedagógiai ta n á r :
„A NAGYOTHALLÓK ÉS KÉSŐBB MEGSIKETÜLTEK ORVOSI 
ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI VÉDELME“.
A nagyothallók orvosi védelmében első teendő az orvosok 
jobb fülészeti kiképzése, m ert a nagyothallók 45%-a fertőző 
betegségek m iatt lesz ilyenné. További teendő a nagyothallók szak­
szerű kiválasztása. Berlinben 25 év előtti kezdetnél m utatkoztak  
ugyanazon nehézségek, m int nálunk  most; t. i. hogy a fülorvosi 
vizsgálat m ellett egyéb, a gyerm ek intelligenciájára vonatkozó 
különleges vizsgálatok is szükségesek. A legkisebb halló-távolság, 
mely szükséges, hogy a gyerm ek az első padban  ülve a tan ító t 
megérthesse, 2—25 m éternek bizonyult többféle szempontból 
keresztülvitt vizsgálatok alap ján . A jánlatos a később megsiketiil- 
teket, k ik  beszélőképességiiket teljesen m egtartották, szintén a 
nagyothallók között képezni tovább. A vizsgálatok nagy előnye az 
oktatás szem pontján k ívül az is, hogy a vizsgálattal kapcsolat­
ban  a figyelem felhívása folytán a fü lba j gyógyítására is nagyobb 
súlyt helyeznek a hozzátartozók. A védelem társadalm i téren is 
m egnyilvánul különböző kulturális egyesületek form ájában, 
m elyek a nagyothalló elszigeteltségét igyekszenek csökkenteni, pl. 
előadások alkalm ával külön hallgató-készülékeket á llítanak  fel. 
Különösen Berlin vezet e téren sok szép berendezésével. A német 
birodalom ban kb. 11.000 a súlyos nagyothallók száma, k ik  közül 
1500 tanu l 22 iskolában; A usztriában szintén most vannak  k i­
alakulóban a hivatalos iskolák, más országokban egyenlőre magán- 
intézetek vannak. N álunk pontos statisztika nincs; a fővárosban 
1921. óta vannak  külön osztályok, s 1925. óta áll fenn a Török  
Béla ú ttörő  professzorról elnevezett intézet.
H atározati javasla ta i a következők:
L K érjük  a Tudom ány Egyetem  orvosi fakultását, tegye 
vizsgálat tárgyává azt, vájjon  a fiilészetnek szigorlati tárggyá való 
té teleznem  segítené-e elő az általános orvosképzést oly irányban, 
melytől a hallásfogyatékosok csökkentését lehetne remélni.
2. Szervezessenek a nagyothallók szám ára iskolák, osztályok.
3- A Gyógypedagógiai Tanárképzőn a nagyothallók okta tása 
önálló tá rgyként szerepeljen.
4. Felnőtt nagyothallók részére a nagyobb vidéki városokban 
szerveztessenek fiókegyesületek.
5. A fogyatékos érzékitek egyesületei egy-egv képviselőt dele­
gáljanak  a G yógypedagógiai Társaságba.
Michels Fülöp szerin t, am en n y ire  helyes a nagy o th a lló k  beszédének  
külön osztályban való jav ítása , éppen úgy  aggályos a  nagyothallónak a halló  
gyerm ekek közösségéből való kivétele, m ert ezáltal elesnek az élet term észe­
tes beszédingereitől és kényszereitől, m elyek szerepét semmiféle pedagógiai 
gyakorla tta l nem lehet pótolni.
Vida Lajos az előadó h a tá ro za ti ja v a s la tá b a  k ív á n ja  felvétetn i, hogy: a) 
tan ítóképző -in tézetekben  in tenzívebben  tö r té n jé k  felv ilágosítás a n ag y o t­
halló  és beszédhibás^ (súlyos) növendékek  fe lism erésére; b) aho l m egfelelő 
gyógypedagógiai in téze t van, o tt a szülők im pera tíve  u ta sítan d ó k  az a r ra  
szo ru lt g yerm ekeik  gyógyped. nevelésére.
Dr. Gurszky Ernő az egyetem en a fü lészet in tenzívebb  m űvelését 
a já n lja .
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Herodek Károly
a vakok József nádor orsz. kir. in tézetének igazgatója:
„A CSÖKKENTLÁTÁSÚ GYERMEKEK VÉDELME ÉS
OKTATÁSA“.
A csökkentlátásúak külön oktatásáért való küzdelm et Gaheis 
kezdeményezte 1802-ben. H azánkban dr. Goldzieher Vilmos egye­
temi rk. tanár, szemészfőorvos 1898-ban tö rt az eszme mellett 
lándzsát s 12 évvel később dr. Fejér G yula m egállapítja, hogy a 
gyengénlátó tanköteles gyerm ekek száma m eghaladja a vakok 
számát. A szemorvosoknak segítségére siettek a gyógypedagógusok 
a  gyakorlat terén s az előadó 1910-ben elaborátum ot készített a 
csökkentlátásúak külön oktatása érdekében, m elyet a  Gyógyp. 
Orsz. Szaktanács a székesfőváros tanácsának  hatáskörébe* utalt. 
1914-ben dr. Szily  Adolf te tt e tárgyban  előterjesztést a  „M agyar 
Szemorvosok T ársaságának“ előadó indokolásával, azonban a 
gondolat akkor sem valósult meg a közbejött háborús viszonyok 
m iatt. 1921-ben, m ajd  1926-ban dr. Bartók  Im re vetette fel újból 
a csökkentlátásúak iskolájának  eszméjét, mely fontos pedagógiai 
szociális és higiénikus követelm ényeket elégítene ki. E lőadóra egy­
részt e fontos igények, m ásrészt a külföldön lá to tt ilynem ű isko­
lák  eredm ényei döntő súllyal hatottak . Megszervezte az igazgatá­
sára bizott Vakok Kir. Orsz. Intézetében a csökkentlátásúak iskolá­
já t  az 1928—29. tanévben. Természetesen, a vakok orsz. intézeté­
nek nem lehet fe ladata  az, hogy a vak  gyerm ekektől eltérő típusú, 
csökkentlátásúak okta tásának  kérdését m inden vonatkozásban 
megoldja. H a mégis vállalkozott rá, akkor az részben csak példa- 
adás,^ részben mentő cselekedet a tanyán, pusztán  és kisközségek­
ben élő szegénysorsú csökkentlátású gyerm ekek érdekében. B uda­
pest székesfővárosnak, sőt minden egyetemi városnak kötelessége, 
hogy m aguk gondoskodjanak saját, valam int a környékbeli csök­
kentlátású  gyerm ekeik iskoláztatásáról a legszélesebb mederben, 
s a kérdés m inden lehetőségének szem m eltartásával.
A csökkentlátóság okai közül első helyen a gyerm ekkorban 
előforduló szembetegségek em lítendők, m elyeknek egyik okozója 
a  görvélykór. G yakori a szemidegsorvadás, szivárványhártyalob, 
veleszületett csökkentlátóság, szemrezgés, stb. Természetes, hogy 
e speciális iskolában elengedhetetlen az állandó szakorvosi ellen­
őrzés, tanácsadás és részben pedagógiai vonatkozású u tasítás is, 
A csökkentlátású gyerm ekek nem valók vakok intézeteibe, de a 
lá tók  iskoláiba sem. E lkülönítésük a lá tás m értéke szerint eszkö­
zölhető. D r. Bartók  Im re az 5/20-ad m értéket fogadja el, vagyis a 
normális látóképesség J4-ét.
A csökkentlátásúak iskolájának  eszméje a  gyógypedagógia 
köréből term elődött ki, annak  érdekszférájába tartozik, m ert szer­
vezetében, az oktatás m etodikájában és gyógypedagógiai e ljá rá ­
sában m egtalálhatók mind azok az ismertető jelek, m elyek azt a 
gyógypedagógia köreibe u ta lják . Bizonyos szempontból az intéz­
m énynek átm eneti jellege sem vitatható, m ert ném ely növendéke 
visszakerülhet a normálisok megfelelő osztályába, más meg —- a 
látóképesség fokozatos rom lása esetén — a vakok intézetébe.
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Az iskolának feladata, hogy a csökkent látóképességet meg­
felelő speciális módszer segítségével fenntartsa  s a gyerm eket a 
szemkímélés elve m ellett annak  gazdaságos használatára  nevelje. 
A szem rom lásának bekövetkezése bizonytalan, a felvétel idő­
pon tja  nem köthető korhoz, mégis á lta lában  a 6—14. évben vehe­
tők fel a gyermekek. Az osztálylétszám m axim álisan 15 tanuló 
lehet. Az iskola rendeltetése lényegében megegyezik a normális 
iskolák céljával. Az élethívatási p á lyára  való kiképzés a szülők­
nek belügye, azonban hum anitárius jellegénél fogva az iskola p á r t­
fogó egyesület felállításával segítségére van a szülőnek és gyer­
meknek egyaránt abban, hogy megfelelő pályán  megfelelő kezek 
a lá  ju ttassa  növendékét s támogassa m indaddig, míg az életben 
való boldogulását nem biztosította.
Javaslatok:
1. M indazok a városok, illetőleg törvényhatóságok, ahol tu ­
dom ányegyetem m el kapcsolatos szem klinikák m űködnek, a 
csökkentlátású gyerm ekek részére megfelelő külön iskolákat á llít­
sanak fel. Bpesten a lakosság számához képest két ilyen iskolára 
volna szükség.
2. A tanügyi korm ány megkeresendő volna: magas intézke­
désével' tegye lehetővé, hogy a súlyos látószervi fogyatkozásban 
szenvedő gyerm ekek szegénysorsú szülei ingyenes u tazási kedvez­
m ényben részesülhessenek avégből, hogy gyerm eküket megvizsgá­
lás végett a szemorvosnak bem utassák, akinek azután  feladatául 
tétetnék, hogy megfelelő oktatása irán t a ' szükséges lépéseket 
tegyék meg.
3. A gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelősége 
felh ív ja  a  hatóságok figyelm ét ezen korszerű iskolák létesítésére 
és működésére és am iként a siketném a és vak, továbbá a  szellemi­
leg fogyatékos gyerm ekek összeírását évenként eszközli, azon- 
képpen ezen tevékenységet a csökkentlátású gyerm ekre is ki 
kell ene terjesztenie.
4. A csökkentlátású gyerm ekek iskolájával kapcsolatosan 
pártfogó- illetőleg segélyegyesületek volnának létesítendők, 
m elyeknek feladata lenne e sú jto tt gyerm ekek sorsának felkaro­
lása m indaddig, am íg valamelyes élethivatási pályán  megfelelőleg 
el nem helyezkednek.
Dr. Bartók Imre kiem eli, hogy a csö k k en tlá tá sú ak  kü lön  isk o lá ja  a 
v ak o k  szem pontjábó l is előnyös. Ja v aso lja  az isko lákná l állandó  szem orvos 
a lk a lm azásá t és kérd e lab o rá tu m án ak  tám ogatásá t a  szf. tek . T anácsánál.
Kárpáthy Ottó a v id ék iek  részére  in téze tek  á llítá sá t sürgeti.
Szabó Károly
az A lkotás-utcai állam i gyógypedagógiai nevelőintézet igazgatója:
„A GYENGEELMÉJŰEK GYÓGYÍTÓ NEVELÉSÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE“.
Az állam ok fennm aradásának, fejlődésének s boldogulásának 
legfőbb biztosítéka az egyedek ku ltúrértékének  m agasra emelése. 
Csonkam agyarországot nyom orult helyzetéből is csak a kultúr- 
fölény em elheti ki. A minimális k u ltú rának  megszerzése nemcsak
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kötelessége az állam  polgárainak, hanem  joga is. Kultuszm inisz­
terünk, gr. Klebelsberg Kunó hozzá is ju t ta t ja  e joghoz az állam  
polgárait: ha t év ala tt 48,260.000 pengőt fordíto tt a népoktatás 
fejlesztésére s 3508 tanterm et, 1604 tan ító i lakást építtetett. E ren ­
geteg pénzből és nagyszám ú tanterem ből azonban a siketném ák, 
a vakok és a szellemi fogyatékosok részére semmi sem jutott. Pedig 
Csonkam agyarországon 9.035 siketnéma, 5.705 vak és 10.601 gyen­
geelméjű és igen nagy számú gyengetehetségű s erkölcsi fogyaté­
kos 'várja a segítő kezet,. Ezeknek nevelése, tan ítása  és ipari k ikép­
zése óriásig gazdasági haszon. Mégis több helyről esett szó oly 
m egállapításról, hogy a gyógypedagógia kultúrhum bug. Sőt 
tu d u n k  oly kijelentésről, hogy a hü lyék  oktatása nem foglalhat 
helyet kultúrprogram m ban. Ezekre az a válasz, hogy 18 külföldi 
állam  1805. óta fokozatosan rendezte törvény ú tján  a fogyatéko­
sok^ kötelező neveltetését és tan ítását, am i azt bizonyítja, hogy 
az érzéki és értelm i fogyatékosok oktatásügye még sem lehet kid- 
iúrhum bug. De bizonyítja azt is, hogy a fogyatékosok megmentése 
nem a jólétnek örvendő állam oknak volt a legsürgősebb, hanem  
a kicsinyeknek és szegényebb viszonyok közt élőknek. H azánk­
ban  az 1921. XXX. t.-c. 7. §-ával szintén kim ondatott az érzéki, a 
szellemi és erkölcsi fogyatékosok tankötelezettsége. Azonban e tö r­
vénycikk életbeléptetése dacára is az 1927—28. tanévben 10.601 
gyengeelméjűből csak 300 volt beiskolázva. Hogy a szellemi 
fogyatékosok okta tásának  elhanyagolásával m ilyen értékek vesz­
nek kárba, azt néhány adat igazolja. A bpesti áll. gyógypedagó­
giai nevelő intézet m inden növendékének az intelligenciáját meg­
mérte. A m érésnek az volt a célja, hogy m egállapítsuk: 1. m ilyen 
intelligenciával' kerülnek be a növendékek az intézetbe? 2. az 
intézeti nevelés és oktatás folytán m ennyit fejlődnek növendé­
keink egy tanév alatt?  3. az intézet a nevelés és oktatás egész 
ideje alatt m ily m agasra tu d ja  kifejleszteni az egyes növendékek 
intelligenciáját ?
Ad 1. 96 növendék közül 16 volt intelligencia szerint baba­
korban, 19 óvodás korban. Ez a növendékeknek 364% -a. Amíg 
a normális fiúk  és leányok 11 év és 219 nap, illetőleg 12 év és 
146 nap intelligenciát képviselnek, addig a szellemi fogyatékosok 
6 év és 73 nap  intelligenciával bírnak.
Ad. 2. Év végén babakorban  5, óvodás korban 13 gyerm ek 
található, mely 21‘1% -nak felel meg. A szellemi fogyatékos gyér- 
mekek intelligenciája átlagban 16 fejlődéssel 6 év és 188 nap ra  
emelkedik.
Ez a 6—7 év a szellemi fogyatékos gyerm ekek intelligencia­
átlaga, mely valószínűleg fejlődésüknek középarányosa. Ez az 
átlag elöntő a gyengeelm éjűnek pszihológiai értékelésénél, m ert 
a lelki élet jelentős m agaslatára em elkedett; tud  egy nyelvet, 
ismeri környezetének tárgyait, értelm i pályái szabályszerűen 
m űködnek, minden inger em lékképet hagy hátra , m elyek a meg­
lévőkkel társulnak, képzeteit akaratlagosan fe lú jítha tja , el tud  
végezni sokfele fizikai m unkát.
Ad 3. A növendékek ku ltú rértékét a következő adatok tü n ­
te tik  fel: 535% a 10-es, 22'4%l a 20-as, 155% az 1000-es körben 
számol. 585% m egtanult írn i és olvasni; 166% m egtanulta a kis
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es nagy íro tt es nyom tatott betűket; 15% m egtanulta a kis betűket 
irm  es olvasni; 10% nem m utatott megfelelő eredm ényt. E lfutot­
tak  M agyarország földrajzához, történelméhez, növény-, állat- és 
asvanyvilagahoz. ízelítőt k ap tak  az alkotm ánytanból és fizikából
A kiképzett növendékek nem zetgazdasági értékét a követ­
kező adatok v ilág ítják  meg: 3 évi átlagban elemibe ment át 45'8%,
ipaí?:saak  ™ent 16 2 % ; háztartásban  foglalatoskodik 32 8% és a 
szülői háznál van 162%.
A tanu lm ányaikban  megállapodott, de bizonyos fejlődési 
tokot élért gyengeelméjűek önálló keresetre képtelenek. A ben- 
nuk  elő erők azonban megfelelő vezetés és foglalkoztatás m ellett 
kihasználhatok annyira, hogy megfelelő körben a kis intelligenciá­
val korm ányzott nagy fizikai erő 100%-bán póto lhatja  a normális 
m unkaerőt, bot bizonyos m unkahelyeken a kis igényű gyenge- 
elm ejuek jobban használhatók, m int a norm álisak (szeméttelep, 
köztisztasági fogl.)
i u ^ ü k sé g iin k  van m inden megmentett m unkáskézre s meg 
kell adnunk a m agyar nemzet m inden polgárának azt a jogot s vele 
együtt a lehetőséget, hogy koldusbot helyett a m unka fegyverével 
já r já k  az elet ú tjá t.
Pánczél Imre
a gyulai áll. gyógypedagógiai leánynevelőintézet igazgatója.
„AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK 
TANÍTHATÓSÁGA“.
A gyógypedagógiai tan ítás sikere elsősorban a tan ítandó 
gyerm ek képességeitől függ. Az abnormisok durva elkülönítése 
a többiektől egyszerű tapasztalatokra tám aszkodik. Finom abb 
értékm érőül jól bevált eljárás az Éltes á lta l m agyarba á tü lte tett 
Bmet—óimon-féle intelligencia-vizsgáló módszer, melynél az élet­
korhoz az intelligenciát egyötöd (=  0'2) évnyi pontossággal tud- 
ju k  lemérni. Normális gyerm ekeknél életkor és intelligenciakor 
távolság van az életkor és intelligenciakor között. Ezen csökkent- 
ertekűséget — a Stern-féle intelligencia-hányadoshoz (Intelligencia 
quotiens =  IQ) hasonlóan — nem a kor és intelligencia abszolút 
távolságával, hanem  a kettőnek egymáshoz való viszonyításával 
lehet összehasonlító módon lemerni. Tehát az egyén képességeinek 
minőségi értéke %-ban kifejezve =  Tk X  100 : Ék1. Míg a gyerm ek 
képességei összesített, mennyiségi értékének az intelligenciakor 
a kifejezője, addig ezen %,-ban kifejezett, finomsági fokmérő a 
minőségi érték. Csakis a két tényező együttesen határozza meg 
pontosan a^  gyerm ek értékét, tehát tan íthatóságának  fokát is.
, A gyógypedagógiai intézetekben álta lában  a növendékek 18 
éves életkorig m aradnak ; tehá t pl. 50%|-os érték  m ellett csak 9 
eves kornak megfelelő intelligencia korig ju tn ak  el. — A gyógy­
pedagógiai intézetekben a gyerm ekek felvétele 7 —10 éves korban, 
de esetenkint 15— 15 éves korukban is történhetik , s így nevel-
, * Pz: an n y it je len t, hogy az in te llig en c iak o rt (Ik) m egszorozzuk százzal
es e lo sz tjuk  az é le tk o rra l (Ek).
tetési idejük  3—10 év között váltakozik. Ezen idő a la tt kell elvégez­
niük a normális hat elemi osztály tananyagát, s ezáltal felkerülni 
a  12 évesek értelm i fokára. A 12 éves intelligencia tehát a gyógy­
pedagógiai tan ítás céljának  felső határa . Különböző irányú  tapasz­
ta la tok  a lap ján  az alsó h a tá r 8 évre tehető, s így átlágúl 10 in té­
zeti év vehető.
Előadó áttekinthető táblázatokon m u ta tja  be, hogy a gyógy­
pedagógiai intézeti növendékek közül 18 éves életkorukra a 8 éves 
intelligenciakort azok a gyerm ekek érhetik el, akik  44'44%-os, — 
a 10 éves int. kort, akik 5555 %-os, — a 12 éves int. kort pedig 
azok, akik  6667 % -os értelm i hányadost m utatnak.
Ezek a %|-ok a tan ítható  értelm i fogyatékosok felső, középső 
és alsó értékhatára i is. K özépérték az 5555%. Az ezen felül levők, 
66’67;%i—7758% -ig m inősítettek jobb képességüknél fogva a gyógy­
pedagógiai intézet hatodik osztályát 18 éves életkoruk betöltése 
előtt elvégezhetik, míg a 7758 %-on felüliek a leggyengébb norm á­
lisak közé sorozhatok. Ezeknek értéke felfelé hasonlóképen egyen­
letesen javul, a 88‘89% -nál pedig eléri a norm álisak vonalát. A 
100%-osak az abszolút norm álisakat képviselik.
A siker reményével tan ítható  értelm i fogyatékosak alsó 
h a tá ra  a la tt a 44‘44—3353% közöttiek olyan gyenge képességűek, 
kiknek tan ítása  csak akkor b iz ta tha t tartósabb értékű eredm ény­
nyel, ha '% -aikat m egjavítják . Míg azokat, akiknek %-a 2 éves 
gyógypedagógiai tan ítás hatására  sem em elkedik a 2757% fölé, 
s az esetleges emelkedés irányából nem következtethetünk előre 
a 44 44%-ig való mielőbbi felju tásra, a gyakorlati használhatóság 
szem pontjából tan íthata tlanoknak  vagyunk kénytelenek minősí­
teni.
D r. Mátlay István m egjegyzi, hogy a B inet-féle in te lligencia-v izsgála t­
n a k  sok h ib a fo rrá sa  van, de a  g y ak o rla tb an  n ag y jáb ó l m égis beválik . A 
m ódszer m a tem atik a i é r té k e it nem  szabad tú lbecsü lnünk .
Éltes Mátyás írá sb a n  b ead o tt hozzászó lásában  hangoz ta tja , hogy az 
in t. hányados (IQ) nem  ,ad m egbízható  rangsoro lást. C élszerűbb, h a  e l já r á ­
su n k a t az in te llig en c iak o rra  a lap ítju k .
Dr. Révész Margit
ideg- és elm eorvos, a G yógypedagógiai G yerm ekszanató rium  igazgató ja :
„MOZGÁSOS JELENSÉGEK FONTOSSÁGA A GYÓGYPEDA­
GÓGIÁBAN“.
A gyógypedagógiában fontos a mozgások minél finomabb 
megfigyelése egyrészt a tudom ányos megismerés szempontjából, 
m ert a mozgások a pszihofizikai egység legközvetlenebb kifejezői, 
m ásrészt az egyén gyakorlati felhasználása  szempontjából, m ert a 
mozgások m ikéntje szabja meg nagym érvben az elérhető m unka­
készséget.
Az egyénre jellem zőek a kifejező mozgások, az érzelmi 
velejárók. A sokféle elmélet közül a célszerűségi (teleologikus) 
fogadható el leginkább. Az arc-kifejezés tanulm ányozásában régeb­
ben az arcisme (physiognomia), m anapság a m im ika megfigye­
lése áll előtérben. A norm álistól való eltérés lehet erősségbeli (pl.
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hisztériás sírás, nevetés), lehet elszegényedéses (pl. gyengeelm éjű­
ségnél), lehet ellenmondásos (pl. serdiiléses elmezavarnál). Külö­
nös érdekességgel b ír a  vakok param im ikája. A kéznek, m int k i­
fejező eszköznek, aránylag  tú lnagy  és önálló szerepe van a gyógy­
pedagógiában; az értelmileg fogyatékos gátlás nélkül használja a 
■kezét, a siketnél a jelbeszéd mindig m agán hord ja  nyom okban az 
eredeti jelentést. A símogatás pl. nem mélyebb, csak prim itívebb 
m egnyilvánulása az érzelmi vonzódásnak gyengetehetségűnél. A 
tartás-járás megítélésénél, m int kifejező mozgásnál, óvatosnak 
ke ll lenni a m agyarázatokkal, pl. a vakok fe jta rtá sá t sok tek in tet­
ben az szabályozza, hogy m ilyen szem bajuk volt, van-e még fény- 
érzésük  stb. Á gyengeelm éjűek já rása  sok tekintetben emlékeztet 
a cerkóf (pithecoid) majm okéra. Általános mozgékonyság lelki 
rngékonyságra is vall, mely mozgási nyugtalanságnál lelki állha- 
tatlansággá fokozódik. Á ltalában a nagy, heves m ozdulatok ön- 
tuda tra , élénk érzésre vallanak; míg a kis mozgás, m ozdulatlan­
ság  félénkségre .utal. Különösen a nyom orékok megértésénél sok 
félreértésre adott alkalm at az elnagyolt mozgás-analizis. Sajátos 
mozgásos jelenség a  tik, mely időszakos rángás tk.' időszerűtlen 
megismétlése, megmerevedése ha jdan i célzatosságnak. K éregalatti 
ingerek az okozói, m elyek k iváltó ja  lelki szegénység (idiotizmus­
nál), vagy túlérzékenység (idegeseknél, vakoknál).
A mozgás, m int elementáris m unkatényező  ú jabban  kerü lt 
a  vizsgálatok előterébe; hazánkban dr. Tegyei, Oroszországban 
Rossolimó-Oseretzky foglalkoztak erőteljesen e problém ával, s 
igyekeztek mérhető, összehasonlító módon skálába foglalni az 
egyéni képességet, ill. elm aradottságot. A m unkára való előkészítés 
■egyes stádium ainak megismerése, mely a reflextől a játékos-foglal­
koztatáson át vezet az alkotó munkához, a keresetképességhez, igen 
fontos tényező a  modern, tudatos nevelő szám ára. De még fonto­
sabb a m unka-analízise a gyógypedagógusra nézve, kinek szá­
molnia kell az útközben fölmerülő akadályokkal, pl. a feladat 
megértése közvetlen módszereket k íván  meg érzékszervi, értelmi 
fogyatékosoknál; aktiv itás k iváltása pl. bizonyos típusú psziho- 
pá tiáknál nehéz; gyakori a m unka m enetének elvesztése, kis 
zavaró körülm ények nagy szerepe értelmileg fogyatékosoknál. 
M ásoknál az önkritika hibás; vagy a cél elérése nem elégíti ki az 
egyént, pl. bizonyos fa jtá jú  idegeseknél. A m unkára való nevelés­
nél van sok alkalm a a gyógypedagógusnak a gyerm ek egyéniségé­
nek harm onizálásra; értelm i téren anyag- és eszköz-ismeret, érzelmi 
téren  a motívumok erősségének fejlesztése, kivitelben a koncent­
rálódás a fontos tényezők. A m unkára való nevelés körül szerzett 
tapasztalatok kiváló megfigyelési anyagot adnak  a  begyakor­
lás (automatizálódás) előnyeinek és hátrányainak  lemérésére, vala­
m int a kiegyenlítődés (compensatio) elvének m egnyilvánulásaira. 
Előadó az angol M unkaiskolában és a hozzákapcsolt Lord Waer- 
daZe-otthonban végez erre nézve jelenleg kísérletes megfigyelése­
ket az intézet igazgatónőjével, Vajkai Jú lia  Évával együtt.
Javaslat: A gyógypedagógia egyes ágazataiban (vak, siket­
néma, értelmileg, erkölcsileg fogyatékos, ideges, nyom orék gyer­
mekeknél) közös szempontok szerinti vizsgálatok történjenek a 
imozgások megfigyelésére vonatkozólag.
Schulmann Adolf
áll. gyógypedagógiai igazgató:
„GYÓGYPEDAGÓGIAI BESZÉDISKOLÁK“.
Előadó hibás beszédűek közé sorolja a pösze, dadogó, halló­
néma, hadaró, orrhangzós, agram atizm usban, hanggyengeségben 
szenvedő gyermekeket. A beszédzavar gátolja m indenekelőtt a 
gyermek intellektuális fejlődését; (Sarbó adata i szerint a dadogok 
56%J-a m arad  vissza tanu lm ányaiban); továbbá károsan ha t k i 
a beszédhibás gyerm ek jellembeli k ialakulására, s közgazdasági­
lag is csökkenti az egyén keresetképességét.
1926. m ájusi összeírás szerint a fővárosi községi, iskolák 
tanulói közül 2251, azaz 4‘7i%l volt hibás beszédű, és pedig 632 
dadogó, 1303 pösze és 316 orrhangzós beszédű. Ilyen  létszámról 
lévén szó, elsőrendű társadalm i érdek is, hogy az egyébként te l­
jes értékű egyének a megfelelő gyógypedagógiai intézm ény és 
idejében való szakkezelés által képességeik teljes kifejlődéséhez 
ju thassanak. A beszédiskolába csak normális szellemi képességű 
gyermek jusson be, még pedig m inél korábban; ezért tehát külö­
nösen az I. osztályos gyerm ek vizsgálata és beutalása fontos. 
Beszédhibás gyengetehetségű gyerm ekek kisegítő-iskolába, ilL 
kislétszámú osztályba valók; részükre külön szaktanfolyam ok 
létesítendők. O lyan városban, ahol gyógypedagógiai beszédiskola 
m űködik, annak  látogatása kötelezővé tétessék a beszédhibás gyer­
mekek számára. Vidékiek részére központi fekvésű intézet szer­
vezése kívánatos. A meglévő beszédtanfolyam ok részben beszéd­
iskolákká építendők ki. részben korosabb hibásbeszédű egyének 
részére tartandók  fenn. A gyógypedagógiai beszédiskola a norm á­
lis elemivel egyazon tan tervet követi, de szakpedagógiai, nevelő­
tan ító  eljárásában  gyógypedagógiai intézm ény, tehát felügyele- 
tileg egyezik a többi hazai gyógypedagógiai intézettel. A tanu lók  
nem  szerinti különválasztása nem szükséges; osztályonkénti lé t­
szám 6—15 között váltakozhat. Ezen keretek megengedik a gyó­
gyító eljárások messzemenő differenciálását, amire a beszédhibák 
kiilönféleségénél fogva elkerülhetetlen szükség van ; pl. pösze- 
beszédnél hangf'elfogási és artikulációs gyakorlatok állnak elő­
térben, míg dadogásnál a pszihoterápia a lelki gátlások megszünte­
tését célozza elsősorban. Mindezekből következik, hogy a mód­
szer teljesen individuális kell, hogy legyen, am inek keresztülvite­
lére az oktató részéről egyéni ráterm ettség, alapos gyógypedagógiai 
szaktudás és gyakorlat szükséges. Minden tanulóról részletes 
egyéni lap vezetendő orvos és a szülők közreműködésével. A ta n u ­
lókat normális iskolából átveszi és annak  vissza is ad ja  a beszéd­
iskola, ha  az illető gyerm ek gyógyulása állandónak ígérkezik. 
B izonyítványa egyenrangú' a rendes elemi iskoláéval. A beszéd­
iskolánál gyógypedagógiai tanárok  alkalm azandók. Az iskola veze­
tője és orvosa m egállapított órákban  nyilvános tanácsadó órát 
ta rtan ak  beszédhibások részére, m ert igen fontos, hogy a  beszéd­
hibások m ár az iskolába já rás  előtt is megfelelő nevelői ú tm uta­
tást nyerjenek. Pályaválasztási tanácsadás viszont az iskola u tán i 
időkre nézve fontos.
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Németországban több helyü tt vannak  m ár beszédiskolák, 
beszed-osztáiyok, felnőttek részére tanfolyam ok. H azánk e téren 
vezető szerepet vitt, m időn 1908-ban Sarbó  kezdeményezésére a 
íovarosban 6 különosztály létesült beszédhibások részére; sajnos 
azonban ezek a háború kitörésével megszűntek, s csak 1927-ben 
létesültek ú jra  beszéd-tanfolyam ok Budapesten.
Javaslatai a következők:
„ . . - Budapest székesfővárosában 1—2 gyógypedagógiai beszéd- 
ískola es megfelelő számú önálló beszédosztály állítandó. Korosabb 
bibasbeszédúek részére az eddigi tanfolyam ok fenntartandók.
2. Debrecenben, Szegeden, Miskolcon vagy önálló beszéd­
iskola, vagy, ha ez most nem lehetséges, külön beszédosztályok 
létesítendők. Korosabb hibasbeszedúek részére Ggy-egy gyógy- 
pedagógiai beszédtanfolyam  szervezendő.
. 3.- Az állandó jellegű „Beszédhibák Jav ítására  Szolgáló
Állami tan fo lyam  1 is kibővítendő egy külön beszédosztállyal és 
a délutáni tanfolyam  fenn tartása m ellett „H ibásbeszédűek állam i 
gyógypedagógiai intézetévé“ fejlesztendő ki.
4. Egyelőre azokban, a kisebb városokban, ahol m ásfajta  
gyógypedagógiai intézet m űködik, azokkal kapcsolatban, külön 
tan a r vezetésével, de az ottani intézet igazgatása alatt, gyógypeda­
gógiai beszédtanfolyam ok szervezendők. E tanfolyam ok idővel 
önálló osztályokká építendők ki.
V ándory  D ezső hangsúlyozza, hogy a beszédhibás elem i isko lások  ta n ­
an y a g a  egyezzek meg a norm álisokéval. Nem ta r t ja  helyesnek  a kü lön  ta n ­
fo lyam okba való tö m örítést; csupán  a súlyos esetek  részére  á llítan d ó k  fel 
m tezetek .
Yida Lajos vélem énye Szerint igen fontos a beszédhibások  kettévá lasz- 
í as,a.; a  poszebeszédűek részére  elegendők a  tanfo lyam ok, a dadogóknak  
.külön isko lák  szükségesek.
, Sarbó A rtú r elnök  h iva tkozva 50 esztendős ta p asz ta la ta ira  és a d a tg y ű j­
té sé re  a kérd és s ikeres m egoldását abban  lá tja , hogy a ta n á ro k  szakszerű  
képesítésben  részesü ljen ek  és eg y ü tt m ű köd jenek  a szü lőkkel
Tisztelet KSes Lajos emlékének- 1
I i ta :  Borbély Sándor, a  siketném ák váci kir. orsz. intézetének ny. igazgatója.
T isztelt T anártársaim ! Kedves tan ítványaink ! ' A ta n ár és tan ítv án y  
v iszonylatában ünnepnap  ez a mai. Egy m unkás évnek fedő köve, m ely p ihe­
nést jelez a tan árn ak  s boldog érzést a tanu ló-ifjúságnak . A jól végzett m un­
kának  ez az élénk tudata, m ásrészt meg kellemes érzete, alkalm as lehet arra , 
hogy le lkűnknek szárnyat ad jon  s a reáliák  szin tjérő l m agasabb, eszm énvibb 
légkörbe emeljen.
K oronkint szükségünk is van ilyen em elkedettebbségre. Én úgy  érzem, 
hogy e né lk ü l tá n  nem  is é lh e tn én k  em berileg . A ta n á rfé le  em bert m eg éppen ­
séggel m ár a keresztség  harm atv íze  el jegyzi az eszm ények szám ára. És ezt a 
rokonságot ta r t ju k  is — m indhalálig. De m ásrészt az eszm énynek is van szük­
ségé ránk, kikbe gyökerét bocsáthassa. H a ugyanis nem  volnának a földön 
szent rajongok, tabuva  válnék és kiveszne az eszm énynek nem csak m agva és 
ta rta lm a , de még neve, sőt h íre  is, hogy volt volna valaha még ilyen is a v ilá­
gon. Van jövője annak  a kornak, m elynek vannak  eszményképei, és van jelene 
és lesz jövője annak az ifjú ság n ak  is, m ely ösztönös ideáljain  tú l és felül élet- 
tevekenysegenek zász la já ra  is keres eszm ényképeket.
. ,  . 1 F elo lvasta  a szerző a G yógypedagógiai T anárképző  F őiskola 1929. évi 
ju n iu s  29-iki ta n á rav a tó  és évzáró  ünnepén.
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N ohát kedves if jú  barátaim , k ik  vagytok i t t  m indkét nemen, a  fé rfi 
s női oldalon, — a jobb ik  részt teszem fel ró latok: eszm ényképet hogy alkotni 
szándékotokban van. Jertek  teh á t velem egy kicsiny időre, kövessetek k u r ta  
utam on. K eressünk eszm ényképet, vagy  ahhoz legalább részletvonásokat. 
F igyelm eteket a m ú ltb a  vonom : azok ra  tek in tek , „ak ik  m ásszor voltak , m it 
az élet megvon, m egadják  a ho ltak .“
N éhai Klis Lajosról óhajtok  emlékezni. — M ondjam -é, hogy m iért?
Az ifjab b ak n ak  kedvéért im : azért, m ert egy em beri életnek egész 
hasznavehető részét ad ta  ő oda a  siketném ák tanításügyének. És emlékezem 
róla főként azért, m ert T anárképzőnk  m ai m egszervezettségének első a lap ­
vető m unkájátó l — 1900-tól — egy negyedszázadon á t el nem  hallgatható , ső t 
m indenha emlegetésre méltó jelentős szerepet tö ltö tt be Klis Lajos.
És emlékezem róla azért, m ert világító  fák ly a  volt közöttünk. Nem  je len­
tős, de jellegzetes jelenség volt nála, hogy szép szál testű , egyenes volt, m in t 
a fenyő. S kim agaslott egy jó  fe jje l m indnyá junk  közt, m in t a fenyő az erdőnek 
kis fáiból.
L áttatok-é ilyen zölden festő, szép szál fenyőt tűzet fogni, lángot vetn i 
s nemes ta rta lm átó l lobogóbban égni? Ehhez hasonlatos élőn-égő szövétnek 
volt néhai Klis Lajos bará tunk , k inek  nemesebb lelki ta rta lm a  szintén gya­
korta  és könnyen fogott tüzet, vetett lobbot és em észtette porhüvelyét. Ő m aga 
nem  vette észre s nem  is a k a rta  észrevenni soha, hogy m íg az erdő ho m ály á t 
oszoltatja égésével, önönm agát em észti fel s fogyasztja el.
Nos és m ért vagyok épen én, ki em lékének itten  o ltá rt em elni kész? — 
Az ifjú ság  bizonnyal érzi ezt; m ásoknak mondom el tehát, hogy az egykorú- 
ságnak és lelkirokonságnak szólott a bizalom, m ikor e helyre h ívattam .
N éhai kedves Barátom ! M ikor én Benned a földi em ber isteni részének 
nemes vonásait szándékozom emlegetni, hogy if jú  b ará ta im  elé eszm ényképül 
állítsalak , érzem, hogy nem  lehetek egészen m entes a  jó in d u la tú  elfogultságtól. 
Akivel ugyanis 40 éven á t m egosztottam  ifjúságom nak d erű jé t s b izalm át, a 
férfiko rnak  tervező és alkotó m unká já t, esteledő nap u n k n ak  pedig m egnyug­
vásra  figyelm eztető elégiásan b ág y ad t sugará t: az m egérthet engemet s meg is 
bocsáthat nekem.
Lényünk a plusz s mínusz h a tá ri közt mozog. M indkettőn lehet jellegze­
tes és értékes részünk. Én először visszájáról kísérlem  meg jellem ezni néhai 
Klis Lajost. Elmondom, hogy m ilyen nem  volt ő. — Először és főként: nem  vo lt 
hálátlan. T apasztalt dolog, hogy a hálának  kötelező érzete igen nehéz, súlyos 
terhe szokott lenni a  tartozó léleknek. Különösen, h a  gyenge ez a lélek. A gyarló  
és még gyarlóbb em ber úgy  k ö n n y ít m agán, hogy e kellem etlen, de levethető  
te rhé t a  feledés sötét zúgába dobja, m ost m ár szükségtelen lim -lom  gyanánt. 
N ohát Klis Lajos nem  volt ilyen! Ő, az érzékeny lelkiism eret m egtestesülése 
sohasem tévesztette el szeme elől egykori jótevőjét. H ála ta rtozását érezvén, 
nagylelkű  ere jé t m uta tta , m ikor h á lá já t n y íltan  vallo tta , és hangosan emle­
gette m indhalálig. A nnál kevésbbé le tt volna képes a rra , hogy — m íg jo b b  
kezével fogadja és köszöni a b a rá ti adom ányt, — bal kezével a hálás átölelés 
örve a la tt tő rt döfjön beléd h á tu l — vára tlanu l, szörnyűn hihetetlenül.
Nem  volt szem érm etlen és nem  volt törtető. A nnál kevésbbé volt szem ér­
m etlenül törtető, ö reg  korában  is tudo tt még p iru ln i és szégyenleni. Nem ön­
zés vezette, nem  stréberség sa rk a lta  haladó m unká jában : eszményei vonzották, 
irány íto tták .
Nem volt kanyargós m enetű , még kevésbbé kígyózó csúszású. A lagú tat 
nem fú rt, ta k tik á t sem értett. És b á r egyenes volt, még sem volt m erev sem. 
Meg tudo tt és meg is szokott ha jo ln i a nagyok előtt, le tt légyen ez a  szellem­
fölény, h ivatali állás szintje, vagy  a b a rá t tekintélye.
A z egyenessége sohsem volt parlagi. M indig választékos form ában, 
finom módon nyila tkozott meg. Még ha le tt volna is valam ely  kellem etlen m on­
danivalója, azt is cukrosán tu d ta  előadni. A hátm ögötti szapulók egyesületé­
nek sem volt ta g ja  soha.
Nem tartozott a nagyon okosok közé. Értem  ezeken az élet m estereit és 
tak tikázó it, k ik  a  nagy  feladatból is keveset vállalnak, de e vajm i kevéssel, sőt 
sokszor a lázas semmitevéssel is jelentős nagy  eredm ényeket érnek  el a m aguk 
szám ára. Klis Lajos a k icsiny dolgából is nagyot csinált, mégis szegényül h a lt 
meg. T alán  épen ezért.
Bár finom ult ízlésű volt, de nem  tartozott a kiraka trendezők közé. 
P o tem kin-kiállítást sem csinált. És ngm g y ú jto tt fényes n ap p a l szolgam ódra 
v illanygyertyá t a nagy ú r  ördöghatalm ának, m ikor m áskor a kom oly és kom or
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sötétség eloszlatására sem te lt rendesen — még m écsvilágra sem. Nem! Klis 
Lajos nem  volt ilyen. Érzelmében, szavában, cselekedetében pedig sokkal jobb  
m agyar erkölcsű volt, hogysem  a kü lfö ldrő l sarjadzo tt s névben m áig is ide­
gennek m arad t svindlerséggel, sviháksággal és stréber tá rsa iva l kössön lelki 
rokonságot. Szemét nem forgatta , hogy szentebbnek lássák, az a rcá t sem fú jta  
fel, hogy többet mutasson. Nem k ív án ta  tévedésbe ejten i a vele érintkezőket 
a m aga értékessége felől. Nem já tszo tta  a hatalm asdi já ték o t és nem  kacérko­
dott a tudom ány istenasszonyával sem. Beérte a szerény szorgalom s a k ita rtó  
akarás lelkierejével. Mégis egyik elsőrendű tényezőjévé le tt annak  a százados 
jelentőségű fejlődésnek, m elyet a m agyar siketném a-oktatás a m ostani százas 
évnek első tizedében ért el.
N em  volt ir ig y  term észetű  sem. E m bertársának  anyagi boldogulása, 
erkölcsi sikere nem  zav arta  fel derűs közérzetét. Azt még kevésbbé tette, hogy 
kollégáinak erkölcsi java iban  önkényesen dúljon, azokat széthányja, egyiket- 
m ásikat meg is semmisítse, avagy épenséggel a  m aga ja v á ra  könyvelje el 
egyik-m ásik részletét. Nem volt ilyen berendezkedésű az ő lelke, sőt m ondhat­
nám : naiv, gyerm ekiesen árta tlan , fehér volt, ak i őszintén tu d o tt örülni a 
m ások örömének, diadalának.
Kevésbbé vo lt emberismerő. Meglehetősen naiv  lelke m inden körülötte 
feltűn t csillogást könnyen a ran y n ak  m ondott, vagy  legalább is annak  hitt. Lelke, 
könnyen fogott illúziókat. Csalódni sokat csalódott, de an n y it még sem, m int 
am ennyire oka lehete tt volna. M ert nem volt benne feketeség, álnokság sem, s 
ügy ítélt, hogy m ásban sincs olyan nagy, m in t am ekkora van. A biblia szava 
illik  reá: „A tisz táknak  m indenek tiszták .“
önösséggel nem illethető, önzetlensége nem  ism ert ha tárt. P ályánkon  alig 
m u ta th a tu n k  rá  még egy oly em berre, ak i anny i ingyen m unká t végzett volna, 
m int ő; ki a n apnak  24 órájábó l többet dolgozott volna a köznek, m in t ő; aki 
m eggondolatlanabb rablógazdálkodást űzött volna egészségével a köz jav ára , 
m int ő. Vitte, rag ad ta  a szent hevület, s ak a ra tlan u l ásta  a s írjá t. _
A  hiúságtól ő sem vo lt egészen mentes. Aki a köteles időn tú l, a béren  
felül, szám ítás nélkül és szám olatlanúl nem csak nappal, de éjfélekig statiszti- 
káz, számol vagy  könyvet ír, m áskor meg álm atlanságtól gyötörve tö ri a fejet, 
s m ár a h a jn a li ó rákban  is dolgozik íróaszta la  m ellett: az a szent hevülettől 
űzve a m unkaszeretet rab ja , a jótevés áldozó pap ja . K ívánhatjá tok-e esszeru 
megítéléssel, hogy ak i h iva tásáért így  hévül, dolgozik es fárad , az legyen aztan 
egykedvű, fásult, érzéktelen, m osolytalan, h a  a sikert m egfogta?! A bölcsek 
bölcsésze sem h ite the ti el velem, am íg em berről v a r r ja  a hím et, hogy az így  
volna etikás. H ogyne örü lt volna tehá t Klis Lajos is az ő sikerének, s hogyne 
h a jto tta  volna őt is nemes önelégültségének e kellemes érzete tovább, előbbre. . 
A m ások szolgálása m ellett m egtalálta  egyszersm ind a m aga boldogító érzését 
is. Ne féljetek  if jú  b ará ta im , hogy bűnbe estek, ha e gyarlóságot gyakorol­
játok. A nemes h iúságnak  és a nemes önzésnek ez a dicsérhető gyarlósága 
bizony-bizony felér a szent szem forgatásoknak álnok erényével. ^
Mindez nem  volt s nem ilyen volt Klis Lajos. Mi volt h á t lényének je l­
legzetesen alkotó eleme? K érdezhetitek m éltán  tiszte lt hallgatóim . M egkísérlem 
erre is a feleletet.
M indenekelőtt a külsőleg m in d járt m utatkozó választékos megjelenése S 
a további kellemes érintkezési m ódja volt a legelőször m egkapó és lekötelező. 
Lágy hu llám ú bársony-szava, édeskésen meleg hangja, figyelmes és előzékeny, 
udvarias ajánlkozás, hódolatos készenlétei jellem ezték lelke m élyét m egfogható 
külsőségben. A nőknek hódolt, a fölénynek m eghajolt, tan ítv án y a it pedig m ár 
az első alkalom m al is atyailag, bizalom m al vonta kebelére.
V érszerinti alkatrésze volt neki a kellemes sim aság s nem későbbi szalon­
szerzemény, vagy  k irívó  ragadvány . Bár igen-igen nagym ennyiségű beváltandó 
ígérvényt bocsátott ő ki ezzel környezetének, m indazonáltal nem m arad t adósa 
senkinek sem, m ert külső m egnyilatkozásai a  lényegéből fak ad tak  s nem a 
szándékos álnokság m egerőltető hangulatából. Nem volt ő képes — még hát- 
m ögött sem — . valam i becsm érlőt szólani valam elyik  b ará tjá ró l, kartá rsáró l. 
Szemben meg épenséggel nem, még csak kellem etlent sem. Ő tőle a szem benál­
lóknak  csak a hódolat, m agasztaíás, elismerés, dicséret, hála, köszönet és a  
hasonló társszók voltak  szokásosak. Nem félrevezetés, nem megtévesztés, nem  
hazugság, nem csalás, nem  önérdek-keresés, nem  h itvány  hízelgés volt ez. A. 
jólelkiségnek kibuggyanása volt ez Klis Lajosnál. Úgy meg tu d ta  e nagy  ígér­
vényeknek terhével is úszni e liíglevű tá rsadalm i tengert, hogy a  bóknak 
m ondható nagyító  és szebbítő szólam okon tú l való tlan  állítás, beválta tlan  ígé-
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rét nem h agy ta  el a jaké t. Az volt nála  e nőiesen férfiú i gesztus, m in t a női 
arcon a rendesen m utatkozó megfogó mosoly. íté ljé tek  el ti, szigorú erkölcs- 
b írák , — lia tu d já to k  — a női mosolyt, m ely nem m indig v á ltja  be úgy  rem ény­
ieket, am int esetleg gondoljátok s szeretnétek.
Klis Lajos a tisztesség és becsület gáncsnélküli lovagja, a h ivatali kö te­
lességteljesítésnek, alaposságnak és pontosságnak példás megtestesülése volt. 
K épzeljétek el kedves hallgatóim , hova vezetne az az eshetőség, hogy a rende­
zetten elhelyezkedett m ai társadalom nak fen tartó  kis, közép és nagy  tényezői 
elengednék kezükből azokat a szövevényesen összeműködő kötelékeket, m élyek 
egyensúlyban ta r t já k  m a a társadahnas-em berek együttes életét? A vagy röv i­
debben kérdezem : m i lenne akkor, ha m egjelölt helyén senki sem teljesítené 
kötelességét — csak egy napig  is ?! — Nem részletezem e kérdést, gondoljon csak 
u tán a  ki-ki. M ár most ebből az következik, hogy a kötelességteljesítés első, leg­
elsőrendű feladata m inden em bernek. Ha ki-k i a m aga helyén m entői lelkiism e­
retesebben és jobban  végzi azt, élete annál üdvösebb a közre és egyesekre is.
Ebben a k itűnő erényben a legelsők egyike volt Klis Lajos, aki oly lelki- 
ism eretes, oly aprólékos volt, hogy gondosságával m ár érin tette  a k im utatások- 
k im u ta tásá t is. A szófo rdu la tnak  nem játsziságával, de egész kom olyságával 
m ondom : a Klis kötelességteljesítését klisébe kellene önteni m indnyájunknak  
példaadására . -— De h a  csak igazgatói asztala, ha csak h iva ta li kötelessége fog­
la lta  volna le! Nem! Ezeken felül az önkéntesen vállalt és el is végzett ¡munká­
nak  gyönyörűséges sorozatja díszíti p á ly afu tásán ak  nyom át. Nem lehet célom, 
hogy az ő érdem es életéhez méltó, teljes képet ad jak  ¡most róla. Csak néhány  
vonást húzok még.
Az 1900-as években szemmel lá tható  lendületet vett a m agyar siketném a- 
oktatás. Ebben Klis Lajosnak jelentős része volt, nem csak az akció nv ilt szín­
padán , de a függönyök mögött, névtelenül is. M ár az 1898. év őszén szervezett 
szaktanácsnak  kezdetétől fogva ta g ja  volt s nem csak, m int annak  négy éven át 
ritk a  alapossággal és m egbízhatósággal m űködött jegyzője, erősítette e demo­
k ra tik u s intézm ényt, hanem  m in t tanácskozó, szervező és kiküldetésben já r t  
tag ja , e lv ita tha ta tlan  hasznára  vált ok ta tásügyünknek  úgy  dologi, m in t személyi 
tek in te tben  is. A 100 éves ok ta tásügyünket ú j alapokon, ú j szellemben, szervező 
tan tervűnknek  összeszerkesztésében értékes m unkát fe jte tt ki. Az ez id ő tá jt k i­
ado tt „K özérdekű Tudnivalók a S iketném ákról“ cím ű könyvével pedig nagy­
ban  hozzájáru lt ahhoz, hogy a siketném ák érdekében országosan felajzott figye­
lem  erősödjék.
Lázban égett akkor a siketném a-oktatás. T árgyalások a hatóságokkal 
in tézetek  létesítése ügyében, felhívások, javaslatok , tervezeteik, felolvasások a 
vidéken, ta n u lt siketeknek bem utatása, az ügynek országos ism ertetése, a lelkek- 
nek megfogása, az áldozatos zsebeknek m egnyitása volt az otthoni telkes m ű­
helyi m unkának  tá rsadalm i kiegészítője a vidéken. Csakis így  tö rténhete tt meg, 
hogy 5 év a la tt 9 ú j siketnéma-dntézet ny ílt meg. E m unkában  Klis Lajos tevé­
keny  részt vett. A soproni siketném a intézet és Székesfehérvár tanúskodnak 
mellette.
Míg ez kifelé, a^  nagyközönség körében za jlo tt le. az otthoni m űhelyi 
élet sem volt kevésbbé élénk és nem  volt kevésbbé nemesítő. Az ú j tan terv  
ugyanis ú j szem pontú lélekvizsgálatot és m ódszert je lö lt meg követendő 
irányu l, am ely b ár ú j volt, de mégis m indenkit an n y ira  megfogott, m in tha az 
ő gondolatját vetette volna p a p írra  az ú j szöveg. Ez időszakra esik a siketném a- 
ok ta tás m ai szak lap jának  elindítása, a „gyógypedagógia“ sokat v ita to tt fogal­
m ának  megszületése, a  siketném a-tanárok egyesületének m egalakulása, állandó 
küzdelm e felfelé és oldalt, az erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme érdeké­
ben. Mindez ébren ta rto tta  a társaság  m inden közkatonáját, sőt a h a rc  és szen­
vedés össze is kovácsolta a siketném a-oktatás akkori m inden szakem berét egy 
töm ör testté.
M indezeket felem lítenem  azért volt szükség, m ert Klis Lajos épen ez igen 
lázasan  tevékeny és esem ényekben gazdag korszakban volt (kis ide jű  m egszakí­
tással) 1903— 1911-ig a Siketném a Int. T anárok  Országos Egyesületének élén 
b izalm unknak, szeretetünknek osztatlan  letéteményese, k ívánságunknak  célra- 
törekvésiinknek elü ljáró  kifejezője, 1911-től pedig halálá ig  örökös, tiszteletbeli 
elnöke az egyesületünknek.
U gyancsak e kellem esen izgalm as korszakban tett Klis Lajos egyik a lap ­
vető szellemi m unkása a m ai T anárképzőnknek  és volt aztán annak  egy negyed­
száz éven á t oszlopos ta g ja  is. Az á ttö rés ism ert nehézségeivel á llíto tta  egyfce a 
siketném ák élet-létek és neveléstanát, s te tte teljesebbé a m agyar siketném ák 
ok ta tásának  tö rténeti adata it. M ajd m ódszertani tanácsait is k iad ta  szerény
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„Jegyzetek“ címen, aztán  más könyveket is — áldozatot téve — sa já t költségén.
Klis Lajos nemes p á ly afu tásán ak  állom ásait Tem esvár, Vác és Budapest 
je lzi, Tem esvár a szorgalmas és értékes m u nká júnak  m utatkozó 20—30 éves 
kezdő ifjúé ; Vác m ár a kiváló m unkásnak  erkölcsi ju ta lm áu l következett; 
Budapest pedig az első vonalba léptetett, 40 éves fé rfiúnak  igazgatói állással 
való kitüntetése lett.
Érdem  és ju ta lm azás ritk án  szokott oly egybevágó lenni, m int K lisnek  
e budapesti küldetése. K örülbelül negyedszázadig igazgatta Klis a siketném ák 
budapesti intézetét. A külföld szám ára is elsőrendű látn ivalóvá fejlesztette ki 
ezt az intézetet. Nem szólok értékes ténykedéseinek részleteiről, nem a m inisz­
te r i és k irá ly i kitüntetéseiről, de m egem lítem  — első helyre téve — siketném a 
tan ítv án y a in ak  rajongó ragaszkodását és kollegáinak, b a rá ta in ak  végig k i­
ta rtó , tisztelő szeretetét, hálás bcsülését.
Nem is m egyek m ár tovább, b árh a  volna még sok m ondanivalóm . De 
az t hiszem, m egállapodhatom  ott, hogy aki közöttünk elérte, kiérdem elte k a r ­
tá rsa in a k  tiszteletét, m unka társa inak  becsülését s ho lta u tán  dícséretét, azt az 
u tódoknak különösebben is meg kell becsülniök. M agunkat tiszte ljük  meg, ha 
erkölcsi ja v a in k a t értékeljük . Á tanárképző  igazgatósága is így  kellett, hogy 
vélekedjék, am ikor ünnepnapot k ív án t szentelni Klis Lajos emlékének.
Én egyrészről a kedves em lékű barátom  irán y áb an  érzett kegyeletnél 
fogva, m ásrészt a száguldó ifjú ság  irán ti tan ító i kötelességemből p róbáltam  
a keresett eszm ényképük szám ára egy-egy feltűnő, jellegzetes, de egyszersm ind 
nemes vonást elvonni a Klis Lajos életéből. Ők m ondha tják  meg jobban, m it 
fogott meg lelkűk. De én m égis teszek egy rövid sum m ázatot. Az pedig ebből áll: 
A  kötelességtudás élő m intaképe, m egkristályosodott élő szervezete volt a m eg­
boldogult. Legkisebb dolgáig alapos, részletes, m egbízhatón pontos, példásan 
szorgalm as, önfeledten m unkás. Nem lá tta  a veszélyt s vesztét sem érezte: 
m unkam ám orától ittasu ltan  rohan t enyészete felé. Lelkiism erete felette érzé­
keny kicsinyben és nagyban: kárt, hogy más ne valljon, s a köz se szenved­
jen ; nála pediglen a tisztesség s becsület folt nélkül m aradjon. M indezt h iva­
tá sa : h iva ta la  kérte. Ám ezeken felül m i m indent nem te tt még! O ltá r volt 
állása, am elyen önként is áldozott a köznek. — 40 esztendeig. Éltében, ha volt 
is, kevés voÚ ju ta lm a. H alála u tán  most jó  emlékezéssel fizessünk, m it lehet. 
Elism erésünknek, köteles h á lánknak  legyen szószólója ez az emlékezés!
Ki életét egy eszm énynek, s nem  is utolsónak, de a legnem esebbek egyi­
kének: az em berm entésnek szentelő s ebben a  körben  valam ennyi pedagógus­
tá rsa  között az alkotó Istennek p ro fánu l elképzelt m űhelyéhez a legközelebb 
ju to tt, s ki e h iva tásá t az em berszeretetnek átkaro lásával fogta fel, k i a m unka 
teljesítésébe annyi melegséget lehelt tudásával, a célpont felé oly ható  fényt 
lövelt, szorgalm ával, lelkiism eretességével anny i sebet gyógyíto tt és oly nagy 
érdem eket szerzett, m in t Klis Lajos, néhai nagynevű b a rá tu n k : annak  emléke 
tiszteletünknek méltó tá rg y a  kell, hogy legyen és m aradjon.
Ezt az intelm et főként hozzátok intézem  kedves tan ítványaim , k ik  az 
idősebbeknek örökét átvenni h íva to ttak  és kötelezettek is vagytok. Egykor ti 
is lesztek öregek. Ne engedjétek telketekből kiveszni az eszm énynek — m a ta lán  
még hom ályosan rezgő, de k ia laku ln i akaró  értékes képét. Eszm ényképetek 
az tán  vezessen és biztasson, báto rítson  és erősítsen s vigyen m agasra, m aga­
sabbra életpályátokon!
< O iT ©  Oi T P H O > /A \(g i© Q il l /A \ l l  [R I L ^ i r
Tanulmányút! tapasztalataim Svájcban.
Irta : Szabó Károly.
Súlyos b a j az, hogy az intézetünkből kilépő növendékekről 
alig tudunk  valam it. Nincs semmi mód arra, hogy volt növen­
dékeinkkel összeköttetést tartsunk  fenn s íg y  ró luk  állandóan 
tudom ással b írjunk . Azok a növendékeink ugyanis, ak ik  az élet­
ben valam elyes módon elhelyezkedtek, kenyér-keresők lettek, 
azok szégyenük azt, hogy az intézetünkben nevelkedtek, azt le-
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tagad ják , elleplezik s az intézettel m inden közösséget m egtagad­
nak. Azok pedig, ak ik  megélhetésük biztosítására nem képesek, 
teljesen szülőik, hozzátartozóik sth. ellenőrzése, gyám olítása alá 
kerülnek. Egyszer-kétszer megkísérlik intézetünk ú tján  valahova 
való bejutást,^ elhelyezkedést, s ha ez nem sikerül, végleg me°'- 
ieiedkeznek rólunk, m egszakítják az intézettel a kapcsolatot, úgy, 
hogy ezekről is igen kevés adatta l rendelkezünk. Tapasztalatom  
szerint e térén a szülői hiúság és érzékenység okozza a  legnagyobb 
akadályokat. J
Látva azt, hogy intézetünket ezren és ezren ostromolják 
kervenyekkel, esedezésekkel, könyörgésekkel, protekcióval, sőt 
többször fenyegetéssel is, hogy gyerm ekeiket, hozzátartozóikat, 
avagy hadiarva, vagy teljesen elhagyatott gyám oltjaikat inté­
zetünkbe beju ttassak: lá tva azt, hogy az az elenyésző kis gyerm ek­
sereg is, am elyik a szerencsés véletlen fo lytán  intézetünkbe be- 
jutott, a növendékek felvétele, eltávolítása, differenciálása stb. 
korul fennálló szervezeti bajok folytán  nem éri el fejlődésé­
nek azt a legmagasabb fokát, am ire képesek volnának: elkezdtem 
keresni, ku tatn i, hogy a szerencsésebb gazdasági viszonyok között 
elő nyugati nem zetek m iképpen oldják  meg a  gyengeelm éjűek 
neveles-oktatasanak stb. ügyét.
Vizsgálódásom során m egállapítottam , hogy A usztria fő- 
képpen az azilum okkal, em berbaráti alapon, Németország 
részben nagylétszám ú, szinte községszerű, hogy úgy m ondjam , 
m am m utintézetekkel, ahol nevelés, foglalkoztatás, ápolás együtt 
van, részben pedig pedagógiai divatok szerint m űködő m agán­
intézetekkel, Angolország főleg m unkára szoktatással. F rancia- 
ország és a régi Olaszország inkább irgalom házakkal o ld ják
a gyengeelm éjűek oktatásának ügyét. H azai viszonyainknak 
leginkább megfelelő módon alaku lt ki Svéd-, Norvégországban, 
főleg pedig Svájcban a gyengeelm éjűek oktatásának gyakorlati 
megoldása.
E három országban van E urópában az általános tankötele­
zettség es ezzel kapcsolatban a gyengeelm éjűek beiskolázása is, 
a legnagyobb m értékben végrehajtva. E három  ország közül 
Svájc fekszik hozzánk földrajzilag legközelebb; gazdasági, fog­
lalkozási, művelődési s szociális viszonyai is ugyanazon erők, s 
tényezők hatása ala tt állnak; népesség s terület tekintetében is 
közel áll hozzánk; műveltség, hazafiasság és józan konzerva- 
iivizmus szem pontjából pedig ta lán  E urópa legbölcsebb állam a: 
elhatároztam  tehát, hogy Svájcban keresek problém áim ra a ava- 
korlatban feleletet. 6 ‘
Elhatározásom ban szinte döntő volt az a feltevés, hogy 
Svájcban m inden értékes és szép dolgot megkapok, ami a mo­
dernizáló Németországból a ném et nyelvűnek m ondható Svájcba 
(19 kanton német nyelvű) az önmérsékletet, szerénységet és fel­
tétlen gyakorlatiasságot szerető term észetének megfelelőleg át- 
ü ltettetett; megtalálom m indazt, am i a  délnyugaton és délen szom­
széd Francia-, illetőleg Olaszországból a  francia (800.000 fő) és 
olasz (500.000 fő) nyelvet .beszélő svájciak révén átiiltetődik és 
Polgári jogosultságot nyer Svájcban. Vagyis Svájcban, hitem 
szerint, a gyengeelm éjűek oktatását illetőleg m egtalálható m indaz,
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ami Német-, F rancia- és O laszországban komoly, gyakorlati s 
nagyértékű dolog.
Ily  módon indu ltunk  2 társam m al, Ungermann József 
tanárra l, és dr. Gurszky  Ernő orvossal rítnak, 1927. évi jú lius 
hó 1-én. A szerepeket úgy osztottuk be, hogy dr. Gurszky  Ernő 
főleg az orvosi és egészségügyi. Ungermann József a pedagógiai, 
én pedig főleg a szervezési, gazdasági és adm inisztratív  term észetű 
dolgokat fogjuk tüzetesebben megfigyelni.
Siketnéma tanulók 
intelligenciavizsgálata.*
Irta : Székácsáé Frieclrnann Ilona dr.
Krenberger, a wieni zsidó siketném ák intézete tanuló inak  intel­
ligenciavizsgálatairól számol be, tehát olyan gyermekekről, ak ik ­
nek kifejezőképessége hiányzik  és akikkel hallás ú tjá n  értekezni 
nem lehet. Szerző azt a kérdést veti fel: „kihatással van-e ez az 
iskolai o k ta tásra?” Érdekes fejtegetéseiről az alábbiakban tá jé ­
koztatom  lapunk  olvasóit.
A szerző osztályonként és évfolyam onkint számol be a vizsgá­
lat módszereiről; eredm ényeiről és az 1922—1926. évfolvam ok 
I.—VII. osztályainak sta tisztikáját közli. A vizsgálat fe ladata  a 
következő: m egállapítani az első osztályos, m ajd  a m agasabb 
osztálybeli siketném ák szellemi képességét és eldönteni, hogy az 
intelligencia és az iskolában tanu ltak  milyen befolyással vannak  
a beszélő képességre. Ezáltal a rra  a kérdésre is m egkapja a fele­
letet, hogy az egészséges és siketném a tanulók intelligenciája kö­
zött van-e különbség?
Az első osztályban, egy évfolyam ban (1923—24) 15 tanuló  
volt, 9 fiú, 4 leány. Pontos orvosi és fülorvosi vizsgálat történik  
minden tanulónál; a 13 eset közül csak 6 esetben volt a siketség 
konstitucionális-heredo-degenerativ e rede tű ; 7 esetben individuáli­
san szerzett volt a baj.
Az első osztály vizsgálati anyaga: 1. színmegismerés; 2. form a 
elhelyezés^ (kivágtak kartonból négyszöget, háromszöget, tojás a la­
kot, stb. és ezeket kellett a tanu lóknak  visszahelyezni.) 2. tá rg y ­
megismerés (a tanár felírta  a  tárgyak  neveit a táb lára ; a tanulók 
elolvasták, m ajd  a táb la  letörlése u tán  a tanu lóknak  meg kellett 
m utatn i a tárgyakat.) 4. Tapintás (hideg, meleg, nedves, száraz.) 
5. Súly megismer és (nehéz és könnyű tá rgyak  emelése), 6. Hosszú­
ság és nagyság megismerése. 7. Képolvasás.
összehasonlítva az első osztályos siketném ákat a hasonló 
korú norm ál iskolai tanulókkal, a szerző véleménye szerint, in tel­
ligenciát illetőleg különbség nincs.
A II. osztálytól a VII. osztályig a vizsgálati m ódszerük olyan 
teszt-ek felállításában állott, m elyek egyrészt a szellemi képesség
* Dr. Salomon Krenberger: In telligenzprüfung  Taxibstummer Schüler. 
"Verlag O ttó M aidl M ünchen, 1927. c. m unka nyomán.
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m egállapítását célozták, másrészt a beszélő és leolvasási készsé­
get á llap íto tták  meg.
I. Vizsgálati módszerek:
a) ornam ensek utánrajzolása,
b) önálló ra jzo k  (fantáziából),
c) adott feladatok u tán i rajzok,
d) hézagos rajzok  felismerése,
e) környezetmegismerés (tanító, iskolatárs),
f)  számolás,
g) színek osztályozása,
h) a Ries-féle szópár és asszociációs vizsgálatok,
i) a m unkatem pó m egállapítása olvasás, írás, rajzolás közben.
II. Speciális vizsgálatok.
a) még nem ismert szavaknak és m ondatoknak leolvasása, 
b) események elbeszélése, c) képolvasás.
1922—1926-ig három  II. osztályuk volt az intézetben, ösz- 
szesen 32 tanulóval, 7 éves kortól 14 évesig; ezek közül egyénileg 
szerzett siketség 9 fiúnál és 3 leánynál állott fenn; konstitucionális 
heredodegenerációs siketség 15 leánynál és 5 fiúnál.
A III. osztály vizsgálati módszerei: ugyancsak hézagos rajzok 
felismerése; színek osztályozása; Goddard-féle A teszt vizsgá­
la ta  1 percen belül.
Az eredm ények ezen utóbbi vizsgálatnál a figyelem külön­
bözőségét jelezték az egyes tanulóknál. A gyorsaság tem peram en­
tum  szerint váltakozott.
Rajzolás: 1. tetszés szerint; 2, m egadott alakok rajzolása.
Eredm ény igen különböző; kifejezett fan táz iá ja  csak 2 nö­
vendéknek volt; a többi csak lá to tt képek a lak ja it rajzolta le, 
meglehetősen prim itiv módon. K ifejezett rajzolási tehetség egy­
nél sem állott fenn.
A képolvasásnál feltűnő, hogy hiányzik  a tevékenységkifejező 
és a helyzetet körülíró  képesség; színleírási készség általában  
megvan.
Kombinációs vizsgálatok Ebbinghaus szerint módot nyú jtan ak  
egyrészt a tanulók beszélő képessége, m ondat szerkesztése, más­
részt fantázia, szókincs ellenőrzésére. Ez a vizsgálat részint írás­
ban, részint szóban történik.
Vizsgálati eredm ény: meglehetős csekély kombinációs készség.
A négy I ll- ik  osztályban 35 tanuló volt az 1922/23, 1923/24. 
évfolyam okban, 10—19 éves korig; ezek közül 27 leány és 15 fiú 
konstitúcionális-heredodegenerativ siketségben szenvedett, 5 fiú 
egyénileg szerzett betegség (agyhártyagyulladás) következtében 
siketült meg.
A negyedik osztály vizsgálati módszere olyan, m int az előző 
osztályé, csak nehány vizsgálattal bővült ki; átélt események 
elbeszélése, ingerszavakra való reagálás; pl. fejsze, pince; ezek­
nek alkalm azása, rendeltetése, teljes m ondatokban kifejezve.
A két IV. osztályban összesen 11 tanuló volt, k ik  közül a leg­
fia talabb  11, a legidősebb 16 éves volt; ezek közül nyolcnak kon­
stitucionális heredodegenerativ, három nak egyénileg szerzett si- 
ketsége volt.
Az V. osztály vizsgálati módszere alig különbözik a fentiektől;
legfeljebb abban, hogy az A és T teszt kikeresése nem német 
szövegből tö rtén ik ; azonkívül ú j a hézagos szövegű mesék szóbeli 
kiegészítése.
Ez utóbbi kísérlet á lta lában  nem volt sikeres, m elynek oka 
inkább a beszédhiánynak (szó- és formaszegénység), m int a csök­
kent intelligenciának tudható  be.
A két évfolyam  V. osztályában volt összesen 13 tanuló, a leg­
ifjabb  11, a legidősebb 14 éves; k ik  közül csak négynek volt 
constitucionális heredodgenerativ, kilencnek egyénileg szerzett 
siketsége.
A VI. és VII. osztály tanulói név- és számszerűit ugyanazok, 
m int az V. osztály tanulói. Vizsgálati módszerek is teljesen azo­
nosak, csak ezen osztályokban a szám olásra helyeznek nagyobb 
súlyt.
Az elm ondottak analíziséből kitűnik, hogy ezen növendékek­
nek tá rgy i ismerete kevesebb, m int a hasonló korú, jó hallású 
tanulóké; ezért igen fontosnak ta r tja  a  szerző az intézeti tanu lók  
tanulm ányi sétáit és kirándulásait.
Ami a beszélő készségüket és az írásban  való kifejezésm ód­
ju k a t illeti, abban lényegesen különböznek a normális hallású, 
hasonló korú gyerm ekektől; csak rövid m ondatokban tu d ják  jó l 
kifejezni m agukat.
A VI. és VII. osztályban csak egy-egy olyan tanuló  akadt, 
aki nemcsak értelmileg, de beszéd- és kifejezésm ód szem pontjából 
is m egállja helyét a hasonló korú, ép hallású gyerm ekek között; 
a többi csak értelmi tekintetben állt a jól halló gyerm ekek szín­
vonalán.
Hogy a jobb szellemi képesség a beszédképességre befolyással 
lenne, nem tapasz ta lták ; a régebbi növendékeken szerzett tapasz­
ta la tok  is ezt bizonyítják. A régebben végzett intézeti növendé­
kek közül akad tak  olyanok, ak ik  kiváló szellemi tu lajdonságaik  
fo lytán  kitünően boldogultak az életben és beszédkészségük igen 
csekély volt.
A szájról való leolvasás, a szöveg nehézsége szerint, külön­
bözően sikerült.
A történetek és egy-egy tanulm ányi k irándulás alkalm ával 
lá to ttak  elmondása nem csak a szellemi képesség, hanem  a lá to t­
tak  érdekességének is a függvénye. Feltűnő, hogy beszédközben 
az igéket legtöbbször infinitivusban alkalm azzák; az egyes és 
többes számot összecserélik.
A siketném ákat tan ítók  célja az „Entstum m ung“ (a ném aság 
megszüntetésének) elérése, am ely ugyan  még nem teljes eredm ény, 
m ert teljesen jól hangzású beszélőkké a siketiiémák az eddigi ta­
pasztalatok alapján nem tehetők.
Épen ez a tapasz ta la t m agyarázza számos szerző fáradozását 
a m etodika jav ításá t illetőleg.
A szerző az intézetben alkalm azott módszerét a következők­
ben foglalja össze:
1. Hangképzés összefüggésben az artikulációval. Ez csak 
szakképzett, logopadiában járatos tanerők segítségével érhető el.
2. A rtikuláció tan ítása  megfelelő tanerőkkel és annak  gya­
korlása.
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3. Az artikuláció tan ítási időtartam a legalább két esztendő, 
gyengébb kepessegueknel több.
4. Hangos beszéd tan ítása ; időtartam  legalább három  év
H a a beszédkészség m ár megvan, úgy az intelligencia feflesz- 
ese a cél, hogy a  siketném a tanulók felnőve, hasznos tag ja i 
lehessenek a társadalom nak.
CseSi&kvés &&ék : A három  főidő.
(G yakorlati nyelv tan i tan ítás az értelm i fejlődésükben korlá to lt gyerm ekek 
Ar Y—VI. osztályában.)
iu ¥ ° kf szties- M ondjátok meg, m it cselekszünk, m it csinálunk az iskolában? 
M ondjatok meg, m it csinál a ku tya , a kanári, a kakas, ha h an g já t halljuk . 
(A k u ty a  ugat A k an ari enekel. A kakas kukorékol.) Minek nevezzük azokat 
a szokat am elyek azt m ondják  meg, hogy m it csinálunk? (Cselekvés szók.)
Célkitűzés. Most arró l beszélgetünk, m it csinálunk ma, m it csináltunk 
tegnap  es m it fogunk csinálni holnap? (Egyidejűleg felírom  a táb lá ra  egym ás 
m elle: ma, tegnap, holnap.)
l ih kijutás, a) A jelen, m últ és jövő fogalm ának kifejlesztése.
, ,  1- lyrmdula.si pon tnak  valam i beszédbeli egységet választok, am it a táb-
faf a ls lcl,V'okí P]v (A gyerm ek teendői). H ét órakor felkelek. Imádkozom. F el­
öltözöm Megmosdom M egfésülködöm. Megeszem a reggelit. Veszem az iskola­
táskát. Megyek az iskolába. A^ gyerm ekek elolvassák a m ondatokat. Ezt tesz- 
szuk ma.^A ,,ma ala ír ju k  a tá b lá ra : én beszélek, én eszem, én futok.
A Most m ondd ezeket a m ondatokat úgy, hogy m eghalljuk, m it csináltál 
tegnap: Tegnap hét orakor felkeltem. Im ádkoztam  stb. A „tegnap“ alá ír ju k  
a  ta b la ra : en beszeltem, én ettem, én fu to ttam . A gyerm ekek m egfigyelik a 
cselekvesszok elváltozásait: „én beszélek“ helyébe jön  most „én beszé ltem “ 
M iért m ond juk  most „én beszéltem “ ? M ert tegnap tö rtén t. Ami tegnap történt, 
az m ar elmúlt. Az elm últ időre azt m ondjuk, hogy „m últ“. H ány  óra m últ ei 
m a reggel 8 óra óta, h án y  hónap hús vét óta, h án y  év az utolsó háború  óta stb.? 
A „m últ szót a „tegnap“ alá írjuk .
3. A m it m a ebben a p illana tban  teszek, az a jelen  időben történik. Ezt 
az időt je lennek  (felírom  a „m a“ alá) m ondjuk. M enj k i a táblához s írd  fel 
iá  a nevedet. M ondjátok m it csinál ő jelenleg! ő  ír. — Most készen vagy  Amit 
csináltál, m ár elm últ. Mondd, m it csináltál? írtam .
4 V áltoztasd  m eg a m ondatokat úgy, hogy m eg h allju k , holnap' m it 
togsz (akarsz) csinálni! H olnap  hé t ó rak o r fel fogok keln i. E l fogom m ondani 
a  íeg g eli im át stb. A „holnap  a lá  ír ju k :  én  beszéln i fogok stb. Ami m a jd  csak 
•ezután tö rtén ik , az a „jövőben“ lesz meg. A „jövő“ szót a „ho lnap“ alá 
ír ju k .
b) Fogalm ak tisztázása: a jelen, m últ, jövő idő t „m ost“, „előbb“, „u tóbb“ 
szók segítségével m agyarázzuk  meg.
, . ú  Amit most teszek. A gyerm ekek a megfelelő m ozdulatokat csinálják  
es közben m o n d ják : én  m utatok , én  kopogok, én fe lá llók  stb. Többes szám ­
b an  is: mi m u ta tu n k , m i kopogunk, m i felá llunk .
2. Előbb m it csináltam : m utattam , kopogtam , felálltam . — Töb­
bes szám.
3. A m it m ajd  később teszek : én  m u ta tn i fogok stb. — Többes szám.
4. Mit csinál a m am a, a papa, a ló stb.
c) Személyes névm ások használata. A tá b lá ra  ír t  m ondatok felhaszná­
lása. M ondd el ezeket a m onda tokat úgy, hogy m indegy ik  elé tedd  oda az 
„en szót. A zután  m ondd el szomszédodról ezeket a m ondatokat! Te reggel 
h é t ó rak o r felkelsz. Te elm ondod a reggeli im át stb. M ondd el ezt k is öcséd­
rő l v. bá ty ád ró l, ak i o tthon  van. Ö reggel h é t ó rak o r felkel. — U gyanígy 
g y ak o ro lju k  a m onda tokat „mi , „ti , „ők“ névm ásokkal. — A tá b lá ra  ír t 
m ondatokat ö sszeá llítjuk : Én hé t ó rak o r fe lke lek . Te reggel h é t ó rak o r fe l­
kelsz. ő  h é t órakor felkel stb. — Begyakorlás és alkalm azkodás, pl. a tan ár 
b e jö n  az osztályba. M it csinálsz te? Én felállók . (Többes szám ban is.) A ta n á r  
b e jö tt az osztályba. Mit cs ináltá l te?  Én fe lá lltam . (Többes.) A ta n á r  a szünet 
u tá n  be fog jönn i az osztályba. Mit fogsz te  csináln i? Én fel fogok álln i. (Töb­
bes-) A vadász az erdőbe m egy; n y u la t lő. A vadász az erdőbe m ent, n y u la t 
lőtt. A vadász az erdőbe fog m enni; n y u la t fog lőni.
Gyakorlás. Kis élm ény elm ondása és leírása a három  fő idők egyikében. 
(Raatz  nyomán.)
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K  II P  ©  D  A  L  @  IMI
D r. Sclm ell János: E redm ények a m agyar kísérleti gyógypedagógiai és orvosi 
pszihológia területén. A  gyógypedagógiai pszihológiai m. kir. laborató­
rium  negyedszázados m unkássága. Orvosok, tanárok, tan ítók, valam int 
a  kísérleti lélektan kérdései iránt érdeklődők számára. Budapest, 1929. 
G yógypedagógiai könyvtár. S zerkesztik: dr. T ó th  Zoltán és Szen tgyörgyi 
Gusztáv. 90 l.
L apunk  legutóbbi szám ában m egem lékeztünk arró l a nagyszabású m un­
káról, m elyet dr. Sclmell János a Ranschburg-féle  labora tó rium  25 éves fenn­
á llásának  em lékére ado tt ki. Most ennek a  nagy  m unkának  egyik igen jelentős 
részét, — a labora tó rium nak  a m a g y a r . k ísérleti gyógypedagógiai és orvosi 
pszihológia terü letén  fe lm utato tt eredm ényeit tárgyaló  fejezeteit — külön is 
közreadta dr. Schnell abból a célból, 'hogy a m unkát a pedagógusoknak és 
orvosoknak a legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye. A m unka három  fe je­
zete közül az első a laborató rium  rövid  ism ertetését tartalm azza, m egtudjuk  
belőle, hogy a labora tó rium nak  1300 kötetből álló szakkönyv tára  van. A m áso­
d ik  fejezet a  labora tó rium  tudományos, m űködéséről szól s a laboratórium  
pszihológiai m ódszertanát, m éréstanát, tudom ányos készülékeit ism erteti. 
Ebből a füzetből lá tju k  legtisztábban, m it köszönhet a gyógypedagógiai ok ta­
tás a laboratórium nak, m ely foglalkozott a gyengeelm éjű gyerm ekek képzet- és 
szókincsének, em lékezetének, krim inológiai pszihológiájának, esztétikai érzel­
meinek, felfogó típusa  és számoló képessége kölcsönös kapcsolatának, fel­
fogó típusa  és olvasóképessége kapcso la tának  vizsgálatával; a vakok, siket- 
ném ák, értelm i fogyatékosok és norm álisok összehasonlító v izsgálataival; az 
erkölcsileg fogyatékosok (elhagyottak és bűnözők) pszihológiájával. stb. A 
harm ad ik  fejezet Ranschburg  pszihológiáját tá rg y a lja . A m unka k iadásáért a 
m agyar gyógypedagógusok hálásak  dr. Schnell Jánosnak. (ém.)
L A P S Z E M L E
R. E genberger: Heipadagogischer N eu- und  Ausbau. „Die H ilfsschule".
M onatschr. f. d. gesamten interessen d. H ilfsschule und ihrer Lelirer.
Organ des 1 erbandes dér H ilfsschulen D eutschlands. Herausg. von A.
Henze, Stadtschulrat in F ra n kfu rt a M. Verlag C. M achold Halle a. S.
1929. (XXII . )  Jahrg. Ó ktober-H eft. 588—601. I.
Egenberger m üncheni kisegítő-isk. igazgató résztvett a budapesti Ransch- 
burg-ünnepen és a ném etországi kisegítő-iskolái szövetség nevében o tt fel is 
szólalt. Ez alkalom m al a m agyarországi gyógyped. intézetekben is körülnézett 
és különösen a G yógypedagógiai Tanárképző Főiskola irán t érdeklődött beha­
tóbban. T apaszta la ta it most a „Die H ilfsschule“ c. fo lyó ira tban  közreadta. 
Ism erteti a  Ranschburg  m űködését, közli a T anárképző szervezeti szabály­
za tá t és felveti azt a kérdést: sa já t főiskolájukon, vagy  az egyetem en ké­
pezzék-e ki (ők, a ném etek) a leendő gyógypedagógusokat? Végeredm ényében 
azt m ondja, hogy a gyógypedagógiai főiskola értékes ajándék  lenne ugyan, 
de valam elyik zseniális szervező az egyetem m el kapcsolatosan még jobbat is 
tu d n a  terem teni. (ém.)
Szegedi N apló és a többi szegedi h e ly i ú jsá g  napokon á t ír t Klug  
Péternek, a gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelőjének búcsúz­
ta tó járó l. Klug  Péter 1901-ben kü lde te tt k i Szegedre a  siketném ák-intézetének 
megszervezésére. Ezelőtt három  évvel városszerte ünnepelték őt, m in t a sze­
gedi siketném a-intézet m egalap ító ját, aki m intaszerűvé fejlesztette az in té ­
zetet s em ellett h e rvadhata tlan  érdem ei vannak  abban  is, hogy Szegeden 
V akok-intézete és állam i K isegítő-iskola létesült. 1925-ben a gyógypedagógiai 
intézetek országos szakfelügyelőjévé neveztetett ki. Négy és fél éven át, m int 
ilyen, igazgatta  az intézetet is, am i rendkívüli m unkaerejé t és a  szegedi in té ­
zet irán t érzett nagy  szeretetét és ragaszkodását b izonyítja . Látszik, hogy 
díszes állásában  is m ily  nehezen h a táro z ta  el m agát arra , hogy lelki gyerm e­
kétől, a szegedi intézettő l elszakadjon. A f. tanév  elején: aztán, — m int o rszá­
gos szakfelügyelő — véglegesen a fővárosba költözött s az a nagy  és meleg 
ünneplés, am elyben Szeged egész tá rsadalm a tőle búcsút vett, élénk ta n ú ­
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bizonysága annak, hogy nem csak Khig P éter szerette Szegedet, hanem  a sze- 
gediek is szivükbe zá rták  őt és fá jla ljá k  távozását. A város vezetői, a  F erenc 
J ozsel-egy etem, a DMKE, a m enekültek, az intézet tan ári kara , a növendékek. 
Szeged egész tá rsadalm a elhalm ozták szeretetük m egnyilvánulásaival és m eg­
nehezítették  országos szakfelügyelőnknek a válás perceit.
Szívből k íván juk , hogy Klug  Péternek sikerüljön  m ai díszes állásában  
is m aradandó alkotásokkal m egörökíteni nevét.
Szívesen á llap ítju k  meg, hogy ötödféléves orsz. szakfelügyelői m űködésé­
vel m áris bebizonyította , hogy em berbarátba  g érző nemes szíve van s a nagy 
úttörőnek, Cházár A ndrásnak  nyom dokain haladva, kicsinyes szem pontokon 
felülem elkedve, m inden em beri nyom orúság enyhítésén fáradozik.
I t t  em lítjük  meg, hogy az intézet igazgatásában  Török  Sándor le tt az 
u tód ja .
Hivatalos Közlöny 1929. évi novem ber 1. szám.
Pánczél Im rét, a  gyulai gyógypedagógiai leánynevelőintézet m egbízott 
igazgató já t á llásában  m egerősítette a m inisztérium .
Kecskem éti Közlöny 1929. jún ius 12. szám ában  a  kecskem éti állam i k i­
segítő-iskola növendékeinek tanu lm ány i k irándu lásáró l szám ol be. De a 
„Kecskeméti Lapok“ is többször ír  az állam i kisegítő-iskoláról, június 20-án 
a beiratások rend jé t közli, — jún ius 22-én és 23-án a kisegítő-iskola tanévzárö  
ünnepélyéről em lékezik meg, —- jú liu s 12-én pedig Sárkány  P ál igazgató 35 évi 
m unkásságát m élta tja  elismerő sorokban. Azzal fejezi be a m éltatást, hogy m i­
előbb vá ljék  valóra Sárkány  igazgatónak az a  törekvése, hogy a kisegítő­
iskola önálló épületet kaphasson. A jókívánságokhoz la p u n k  is csatlakozik és 
további sikert k íván  az érdemes igazgatónak.
E G Y E S Ü L E T I  É L E T
GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
f. évi jún ius hó 25-én ta rto tta  évi rendes közgyűlését, am elyen Vajda  Lajos 
gyp. ta n ár „Szám olási v izsgálata inak  eredm ényéről“ szám olt be. V ajda  k a r­
tá rsu n k  előadása igen figyelem re méltó eredm ényekkel gazdagíto tta  eddigi 
tap asz ta la ta in k at a fejlődésükben korláto lt gyerm ekek számolásbeli előm enete­
léről. Szigorú m egfigyelésen és alapos gyerm ektanulm ányozáson nyugvó, g rafi­
konokra is lefek tetett képeken szem léltette az összes, fejlődésükben korláto lt 
tanu ló iknak  szám olásbeli gyarapodását. A vizsgálat kezdetén m inden gyerm e­
ket, a tan ári k a r  sa já t elgondolása szerint felépített, fokozatosan nehezedő 
feladatcsoport szerint k ikérdeztek és az így  tanúsíto tt eredm ényeket feljegyez­
ték. Ezt a vizsgálatot  ^aztán  a tanév  végén m egism ételték s a két vizsgálat 
között m utatkozó eltérésből az illető tanu ló  előrehaladását m egállapíto tták . Ezt 
a. v izsgálatot több éven keresztül megismételvén, k itű n t a fejlődésükben ko r­
lá to lt gyerm ekek szám olásbeli tan ítá sán ak  eredménye.
Vajda  Lajos vizsgálata azért is értékes, m ert ennek felhasználása m el­
le tt intézeteink k im utatásaibó l eltűnhetnek a m ai sem m itm ondó osztályzatok, 
illetve azok helyét tudom ányos m éréseken a lap u ló . táb lázatok  fog la lhatják  el.
A jelenlevők nagy  figyelem m el ha llg a tták  az előadó tudom ányos fejtege­
téseit s rem éljük, alkalm unk lesz azokat lap u n k b an  is közzétenni.
Az előadást élénk vita követte, am elyben dr. T óth  Zoltán, H orváth  K ál­
mán, Szabó  Károly, Faragó Béla, Bernjén  A ntal, Péter A ntal, Éltes M átyás, 
az előadó és még többen vettek  részt.
M indenki elismeréssel adózott az előadónak fáradságot nem  kímélő, nagy  
odaadással és ügyszeretettel készült m u n k á jáé rt, csak az az óhaj m erü lt fel, 
hogy ezeket a vizsgálatokat a m ár elfogadott p róbafeladatok  (Descoeudres) a la ­
pul vétele m ellett kellene végezni, hogy az eredm ényeket a külfö ld i adatokkal 
is össze lehessen hasonlítani. Ez annál könnyebb, m ert a  p róbafeladatok  
m agyar nyelven is m egjelentek.
A tárgysorozat pon tja i közt szerepelt még az értelm i fejlődésükben 
korlátozott gyerm ekek beiskoláztatása, — a kisegítő-iskolái tan ító k n ak  gyógyp. 
tanárokká való átképzése, — a tanu lm ány i k iküldetések ügye, — azonkívül 
több adm inisztrációs term észetű ügy.
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A SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK TANÁRAINAK ORSZÁGOS EGYESÜLETE.
Az egri siketném a intézet ú j épületének felavatása alkalm ával és azzal 
kapcsolatosan Egerben ta r to tta  évi közgyűlését a S iketném ák és V akok Taná­
rainak Országos Egyesülete. A z  ország legkülönbözőbb részeiből száznál több 
gyógypedagógiai igazgató és ta n ár gyűlt Eger ősi fala i közé.
A vendégek szombaton, jún ius 8-án a délu tán i vonattal érkeztek. Az 
állom ásról, ahol a város m egbízottja fogadta őket, egyenesén G árdonyi Géza 
s ír já t keresték fel. A tanítóképzős énekkar sikerült énekszám a u tá n  Simon  
József h. szakfelügyelő m élta tta  a „falu  p ró fé tá já t“ , m a jd  a S iketném ák és 
V akok T anára inak  Orsz. Egyesülete nevében koszorút helyezett a s írra . Az 
„Eger“ c. nap ilap  m egjegyzi, hogy az elhuny t nagy  fiá ra  büszke egri közönsé­
get kellem esen érin tette ez a kegyeletes ünnepség.
V asárnap délelőtt az egri intézet épületének felavatásán vettek  részt 
az egyesület tag jai, délu tán  a város nevezetességeit tek in te tték  meg, este pedig 
a K oronában rendeztek tiszteletükre társasvacsorát.
H étfőn délelőtt 9 órakor fo ly t le a Siketném ák és Vakok T anára i O rszá­
gos egyesületének közgyűlése az intézet tornaterm ében. A közgyűlést Herodek 
Károly, a vakok József N ádor országos kir. in tézetének igazgató ja ny ito tta  
meg. M egemlékezett a b. e. M linkó  Istvánról, az egriek első igazgatójáról, a 
soproni siketném a-intézet 25 éves jubileum áról, m ajd  Völker  József soproni 
igazgató érdem eit m éltatta . Völker József, a soproni siketném a intézet igazga­
tó ja  „A gyakorla ti irán y ú  alapvető szám tan tan ításró l“ értekezett, a  nála 
megszokott alapossággal. U tána T óth  Zoltán dr„ a G yógypedagógiai T an á r­
képző Főiskola igazgató ja ta rto tta  meg széles tudom ányos és gyakorla ti m eg­
alapozottságról tanúskodó előadását „A gyógypedagógiai tanárképzés célja és 
fe ladata“ címen. Az előadásokat élénk v ita  követte. A titkári, pénztárosi és 
szerkesztői jelentés u tán  Klug  Péter országos szakfelügyelő felolvasta a kultusz- 
m iniszter levelét, am elyben a legnagyobb elism erését fejezi k i S turm  József 
egri siketném a in tézeti ta n á r  — és még hét más gyógypedagógiai intézeti 
ta n ár —. m unká ja  és az á lta luk  elért kiváló eredm ények felett. A jövő év 
tisz tikarának  m egválasztása u tán  a közgyűlés véget ért. A tisz tikarban  annyi 
változás történt, hogy alelnökké Völker Józsefet választo tták  meg, a szaklap 
szerkesztését pedig Istenes K ároly és Kirschenheuter Ferenc vette át. — A köz­
gyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadta Berinza István  in d ítv án y á t és csat­
lakozott a „Revíziós Ligához“, egyben a Liga célja ira  jú liu si fizetésükből 10— 
10 pengőt a ján lo ttak  fel az egyesület tagjai.
Az intézet fiúnövendékei d ísztornázást rendeztek a m egjelent egyesületi 
tagok és vendégek részére.
Fegyelm ezett, katonás felvonulások, a pa rte rto rn a  ügyes mozgásai, 
a gyönyörűen kidolgozott nyú jtó - és korlátgyakorlatok  nem csak a közönség, 
hanem  a szakem berek csodálatát is k iv ív ták . „Valóban hatalm as m unkát vég­
zett — jegyzi meg az „Eger“ cím ű helyi lap  — S turm  József, az intézet to rn a­
tanára . Az ő érdeme az ünnepély  nagy sikere, a  biztoskem énységű izmok ígé­
rete, az ő m unká jának  köszönhető, hogy csodálattal nézünk fel ezentúl az in té­
zet fala ira, ahol ilyen egészséges, erős nem zedéket nevelnek a szerencsétlen, 
siketném a gyerm ekekből a m agyar társadalom  és a m agyar jövendő szám ára.
Déli 12 órakor a hatvan i temetőibe vonult a közönség, ahol Borbély  Sán­
dor tb. elnök, ny. igazgató a tanáregyesület nevében helyezett koszorút az 
intézet elhúny t nagynevű igazgatója, M linkó  Is tván  s írjá ra . Borbély  Sándor 
klasszikusan felép íte tt beszédében többek közt a következőket m ondotta:
Jó Mlinkó István! A siketném ák és vakok tan ára in ak  országos gyü­
lekezete kegyeletes érzéssel jö tt el sírodhoz, hogy tiszteletet tegyünk  neved­
nek, — az egri siketném a-intézet néhai első igazgatójának.
A hétközi^ dologtevő, m unkás napok u tán  közakara tta l ünnepet ren­
deltünk  m a it t  m agunknak Eger városában. Szokásos évi közgyűlésünk 
keretében em elődik ünneppé e nap. Nem a m unka szünetelésében, s néni 
a testi és lelki erőink pihenésében, tétlen  nyugalm ában  keressük az ünnep­
lésnek jellegét. H agyom ányos jelenség az közgyűléseinken, hogy épen e 
nap ja in k  a Icgföm öttebbek a m unkatartalom tól. És fárasztó  hétköznapjaink  
u tán  is v idám an győzzük ezt az iram ot. A m egfeszített e lm ehúrnak e m aga­
sabb hu llám zását a megjelenő kartá rsak n ak  testvéries együttérzése okozza,
biztosítja. , , ,
Ez a meleg b ará ti érzés szolgálja im m ár közel 50 ev óta a kedelyek 
harm ón iájá t az ünneppé em elt közgyűlési n ap ja in k  dicséretéhez. M ikor 
közgyűléseinknek ezt az értékes jellegzetességét a mi közítéletiink a lap ján
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ím  most- szóvá teszem, hangsúlyozom : a te kedves személyed jelenik  meg 
előttem  az első helyen, néhai nagyrabecsült bará tunk , m ert a te kollegiális 
lelked volt m indenha a társas együttlé tünknek  egyik legmelegebben k i­
sugárzó központja. Én a term észet rendjénél fogva régebbi idő óta tanus- 
kodliatom  erről, de nem kétlem, hogy pl. az első egri közgyűlésünk részt­
vevői is élénk em lékét őrzik az akkori napok fele jthetetlen  élményeinek.
Néhai b a rá tu n k n ak  ezt a társadalm i kedves jellem vonását nagyon 
értékes tényezőnek tartom  közjó ra  irányuló  fárasztó m unkánk  könnyebb 
elvégezhetésére. A testvéries együttlé tünknek  e meleg hangulata  üdítő  
oázis nehéz vergődéseinknek fárasztó hom oktengerén.
N éhai b ará tu n k  m űködésének azonban nem csak színe, íze és derűje 
volt, — de m agja és ta rta lm a  is. Épen azért is jö ttü n k  — most másodszor 
is — Egerbe, az Ő egykori m űködésének szűkebb színterére, hogy bizony­
ságát lássuk egykori lelkes tevékenységének, alkotása kiépítettségének: a 
siketném ák önálló hajlékában  és hogy együtt örvendezzünk az örven- 
dezőkkel.
K erestünk k. bará tu n k  csendes családi boldog otthonodban: kerestünk 
hivatalos m űködésed m űhelyében; el-kinéztünk a társadalm i izgalm as tevé­
kenykedések közterére is — nem ta lá ltuk  m ár meg seholsem kedves sze­
mélyedet. Ünnepelni jö ttü n k  hozzád’ és tégedet, és ím  a sírok kertjében  
ta lá lu n k  reád.
Az öröm  és gyász m iként űzi egym ást!“
Az egri lapok meleg érdeklődéssel k ísérték  az orsz. egyesület tá rg y a ­
lásait és m egértő hangnem ben ír ta k  a közgyűlésről.
*
F. évi szeptem ber hó 28-án lá togato tt választm ányi ülést ta rto tt az egye­
sület Vácott, am elyen N agy  Péter igazgató töltö tte be az elnöki tisztet. Elnöki 
.m egnyitójában Cházár A ndrás em lékét idézte a hallgatóság elé és m egkapó 
szavakban m uta to tt rá, hogy a nagy  em berbarát rendkívül sokat te tt ugyan 
a sikeíném ákért, de nemes szíve nem csak a siketném ákért dobogott, hanem  
m inden em beri nyom orúság, m inden szenvedés felkeltette részvétét.
Vollm ann  János titk á r i jelentése' főleg’ a gyógypedagógiai tanárok  üdülő­
házával foglalkozott. A titk á ri jelentésből szuggesZtív erővel csendült ki az a 
nemes törekvés, hogy a gyógypedagógus tan áro k n ak  sa já t üdülőházuk legyen. 
'Még k ívánatosabbá teszi a terv  m egvalósulását az a körülm ény, hogy néhai 
N áray-Szabó  Sándor á llam titkárnak , a m ag y ar gyógypedagógia m egalap ító jának  
fonyódi v illá já t is meg- lehetne erre a célra szerezn i. . .  Sajnos, az anyagiak  
h iányzanak, az egyesület tag ja i nem áldozhatnak  havi öt pengőket („ ..k e v e ­
sen vagyunk  s em ellett még szét is húzunk  . . .  A szerk.), a gyógypedagógiai 
intézetek tanuló inak  még oly kis hozzájáru lását pedig e lu tasítják , így  aztán  az 
üdülőház eszméje azokba az egyesek á ltal erre a célra m egajánlott hav i 50 
fillérekbe van eltem etve, ahonnét ta lán  50 év m úlva d iadalm asan  fe l is tám ad ­
hat, M indenesetre örvendetes szép eredm ényt ért el az Egyesület elnöksége, 
m ikor sikerült a m inisztérium  engedélyét kieszközölnie,, hogy a beteg kar,tár­
sak a budapesti és az egri intézetekben ingyen lakást kap janak . . - ■
A választm ányi ülés u tán  a Cházár András em lékünnepen vettek részt 
a választm ányi ülésen m egjelentek. A hagyom ányos Cházár-em lékbeszédet 
ezú tta l W olkóber János ta n ár ta rto tta .
¥ E Í Y E S  IK<@1LEM ÉIN1TE1SC
Nemzetközi vakügyi kongresszus Becsben, 1929. jú liu s  
13-tól 18-ig Becsben m egtartott ez idei Nemzetközi V akügyi E lő­
zetes Kongresszuson a m. kir. vallás és közoktatásügyi m iniszté­
rium  kiküldetésében dr. Tóth  Zoltán, a G yógypedagógiai T an ár­
képző Főiskola igazgatója, m íg a V akokat Gyám olító Országos 
Egyesület m egbízásából dr. Gerő Leó főorvos és dr. Tegyey  Jenő 
titk á r  vett részt. A kongresszus részleteire vonatkozólag a közel 
jövőben tartandó  M agyar Gyógypedagógiai Társaság szakülésén 
történik  beszámoló.
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Az egri siketném a-intézet új épületének felavatása. Az em bersze re te t 
m unkásai új, díszes hajlékba költöztek Egerben s bevonulásukhoz -szeretettel 
csatlakozott an n ak  a nemes városnak  lakossága, am ely aranybetűkkel írta  
be nevét a m agyar történetbe. Most a legnemesebb em berszeretet o ltá rán  áldoz­
ta k  a derék egriek. És ezt az áldozatot joggal o d aá llíth a tják  kard d a l szerzett 
dicsőségük mellé, m ert óriási erőfeszítések, nemes törekvések tem plom a ez a 
hajlék,, am elyre jún iu s 9-én ad ta  áldásá t az egyház.
Reggel 7 órakor a siketném a növendékek házi úszóversenyt rendeztek a 
vendégek tiszteletére. A közönség e lragadtatással figyelte, m ily ügyesen, mozog­
tak  a vízben a siketném ák. A házavatási ünnepség délelőtt 9 órakor, ünnepi 
istentisztelettel kezdődött. A közönség 11 órakor zsúfolásig m egtöltötte az in té­
zet ünnepi mezbe ö ltöztetett tornaterm ét. G róf Klebelsberg " K uné kultusz- 
m iniszter képviseletében dr. H edry  Lőrinc főispán je len t az ünnepségen, míg 
a népjóléti m inisztert P ettko-Szaiidtner A ladár  h. á llam titká r képviselte
P ontban 11 ó rako r érkezett meg Szm recsányi Lajos egri érsek, aki a 
cserkészek sorfala között egyenesen a 'to rn a te rem b e  sietett, ahol kezdetét vette 
*  az ünnepség.
M ahiszka  M ihály plébános-kanonok fennkölt szavakban m élta tta  a. siket- 
jnéina-oktatás m unkáját.
Az Egri Dalikor művészi énekszám a u tán  H evesy  G usztáv, Heves vár- 
. megye főjegyzője em elkedett szólásra és köszönetét m ondott m indazoknak, akik 
lehetővé te tték  az ú j intézet megépítését. M ajd az épület jelenlévő tervezőjének, 
W áldner  G yula m űegyetem i tan árn ak  és a M árkus-testóérek  egri építész cég­
nek alapos m unká járó l em lékezett meg s az in tézetet Leopold  Rez-so igazgató 
gond ja ira  bízta, aki válaszában többek között a következőket m ondotta:
— Intézetünknek közel három évtizedes történetében nem ta lá lunk  adatot, 
m ely arró l tanúskodnék, hogy benne, vagy vele kapcsolatban nagy  ünnepsé­
gek lettek  volna, m ert a k risztusi szellemtől á th a to t t , 'a  nagy-m ester tan ítása it 
^lövetni igyekvő jnunkav nem ünnepelteti, m agát. E redm ényeit nem  elillanó, 
hízelgő, vagy sablonszerű. Szóvirágok vannak  h íva tva  m egállapítani. És ha ma
•mégis ünnepelünk: ünnepeljük  a, cselekvő em bereszeretetet. Az em berszeretet- 
nek tettekben, anyagi áldozatokban való m egnyilvánulását. Ü nnepeljük Heves- 
várm egye tö rvényhatóságának  nemes gondolkozását,' anyagi áldozatkészségét. 
M ert h a  a m ai nehéz gazdasági helyzetben, az ország és em bertársaink b a ja i ­
val nem  törődő, önző világban mégis akad  testület, am ely ilyen épülettel a já n ­
dékózza meg szeröncsétlen em bertársait, azt nem csak leheti de kell is ünne­
pelni ! —< E zután  az üdvözlések következtek.
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola m egnyitása. A; G yógy­
pedagógiai Tanárképző Fóhskola ebben az évben is m egnyito tta kapuit, hogy 
-ok ta tásügyünknek  elméletileg .és gyakorlatilag  képzett,szakerőket ad jon . Közel 
lQft if jú  ad ta . be kérelm ét az első évfolyam ra való felvétel érdekében,' így  a 
ta n á ri karn ak  m ódjában  volt a legalkalm asabbnak látszó jelö lteket kiválasz­
tania. A tan ári k ar beható tá rgyalások  u tán  az első évfolyam ra 6 fé rfit és 13 
. nőt vett fel.
Szeptem ber 17-én, az ünnepélyes Veni sanc-te u tán , a V akokat Gyám o- 
lító  Országos Egyesület hangversenyterm ében fo ly t le a tan ári k a r  tag ja inak  
jelenlétében a tanévnyitó  ünnepély és‘ az első évfolyam ú hallgatók  fogadalom ­
tétele. Ez alkalom m al dr. Tóth Zoltán, a G yógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
igazgató ja lendületes . szavakkal buzd íto tta  a fiatalságot a k itartó , komoly 
m u n k ára  és rám u ta to tt arra , hogy ok ta tásügyünknek  lelkes m unkásokra van 
szüksége, akik  h íva tva  lesznek a fogyatékos gyerm ekek céltudatos nevelé­
sével és oktatásával, azok boldogulását előmozdítani.
— Nehéz időket élünk — m ondotta dr. T óth  — de rem éljük, hogy a jövő 
'h a jn a lh asad ása  ok ta tásügyünknek  is meghozza azt a m egújhodást, am elyet
céltudatos, kom oly " m unkánk  és a fogyatékos gyerm ekek oktatásügye m eg­
érdemel.
Az- ünnepélyen közrem űködött a V akokat G yám olító Országos Egyesület 
énekkara és a tőle m egszokott precizitással adott elő néhány  énekszámot.
A szabad levegős oktatás és nevelés h azán k b an  való e lte r  jed tségének  
áttek in tése és az ada toknak  tudom ányos feldolgozása végett, G yulai 
A ladár, tan. képző-int. ta n á r  (Bpest, IV., M olnár-utca 27.) kéri az iskolákat, 
nevelőintézeteket, am elyekben szabadon (kertben, mezőn, erdőben, vagy az 
iskolaépület terraszán, udvarán , lapos tetején) tan ítás vagy foglalkoztatás rend­
es  zeresítve  van, közöljék vele e téren szerzett egészségügyi és pedagógiai tapasz­
ta la ta ika t, esetleg egy-két fényképfelvétel m ellékelését is kéri.
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U j gyógypedagógiai in téze t K isú jszálláson . A n ép jó lé ti m in isz ter az 
ország nyom asztó gazdasági helyzetében is m ódot ta lá lt a rra . hogy a Békés­
várm egyei Pártfogó Egyesület bevonásával és a kultuszm iniszter tám ogatá­
sával viszonylag igen csekély anyagi eszközökkel 135 férőhelyes intézet léte­
süljön  az éíet m ostohái: olyan fogyatékos-elm éjű elhagyott fiúgyerm ekek 
részére, ak ik  szellemileg képezhetők, vagy  legalább gyakorlatilag  foglalkoz­
ta thatók . A most fö lavatott intézet az egykori K unz-íéle  konfekcionáló telep 
örökáron m egszerzett csinos épületeiben, négy katasztrális holdnyi pom pás 
kertben  ta lá lt barátságos otthont. A berendezést, fen n ta rtást és vezetést a 
Konrád  E rnő dr. ügyészségi elnök kiváló irán y ítása  a la tt m űködő Békés­
várm egyei P ártfogó Egyesület vállalta.. Az in tézetet ünnepies keretek  között 
október 26-án ava tták  föl a várm egye s a város közönségének, valam in t a 
testvérintézetek kiküldötteinek igen nagy részvétele mellett. A város polgár- 
m esterének, Gaál János dr.-nak üdvözlésére P ettkó-Szandtner  A ladár h. á llam ­
titk á r  válaszolt hosszabb beszédben, m élta tta  az intézet jelentőségét és tolm á­
csolta m iniszterének, Vass Józse f dr.-nak köszöntését. Iioór K ároly  dr. m inisz­
teri osztálytanácsos Klebelsberg  Kunó gróf kultuszm iniszter üdvözletét köz­
vetítette. Felszólaltak még: Klug  Péter, a gyógypedagógiai intézetek orszá­
gos szakfelügyelője, Varga  G yu la  dr. polgárm ester, Szabó  Károly, a  b uda­
pesti állam i gyógypedagógiai intézet igazgatója, T óth  József várm egyei a l­
jegyző, N agy  Is tván  reform átus vezetőlelkész, V aday  Ferenc gim názium i igaz­
gató, Pánczél Imre, a  gyulai gyógypedagógiai intézet igazgatója, végül az ú j 
intézet igazgatója, Kádas G yörgy. Az ünnep a Himnusz, illetve a bem utató  a 
H iszekegy eléneklésével ért véget, am elyet a Balás intézeti ta n ár á lta l p á ra t­
lan  türelem m el és szeretettel betan íto tt növendékek ad tak  elő, m élyen meg­
hatva az egész közönséget.
f  Dr. Gangéi Ödön m. k ir. íté lő táb lá i bíró, a F erenc  József-rend  lovagja, 
szeptem ber hó 10-én délu tán  3 órakor, m unkás, áldásos élete delén: 49 éves 
korában, boldog házassága 14.-ik évében, hosszú, kínos betegség és a haldoklók 
szentségének á jta to s felvétele u tán , nemes lelkét az Ú rnak visszaadta. Földi 
m aradványait folyó évi szeptem ber hó 12-én 5 órakor a farkasré ti tem etőben 
helyezték örök nyugalom ra. A rava ta lná l dr. A lm ássy  A ntal táb lab író , a kir. 
bíróságok nevében, a sírnál pedig dr. Osmald  István  kú ria i tanácselnök, a 
f ia ta lkorúak  felügyelő hatósága nevében búcsúzta tta  el dr. Gangéi Ödönt. A 
gyászoló közönség soraiban o tt lá ttu k  dr. R ottenbiüer  Fülöp á llam titkárt, tá r ­
saságunk elnökét és sok m agasállásban levő bírót. D r. Gangéi Fülöp halála 
nagy  veszteséget je len t a M agyar G yógypedagógiai T ársaságra is, am elynek 
alap ításátó l kezdve, közszeretetben álló, agilis tag ja  volt.
f  Schnell K lá rik a  egy éves ko rában , rövid kínos szenvedés u tán  jún iu s 
26-án m eghalt.
f  K. E rdős M ária gyógypedagógiai ta n árn ő  életének 31-ik évében, hosszú 
évek m érhetetlen szenvedései u tán , október 6-án meghalt.
t  H olló Jenő, a gyógypedagógiai tan árk ép ző  főiskola III-éves h a llg a tó ja  
a n y á r i nagyszünidő  a la tt m eghalt.
t  Quint József. A budai á llam i tan ítóképző  in téze tnek  nagy  gyásza van, 
k ivá ló  ig azg a tó já t Q u in t Józsefet elvesztette . A m egboldogult 47 éve t é lt s 
áp rilis  26-án, rövid  betegség  dön tö tte  a sírba. Sok je lesen  képzett tan ító t 
nevelt nem zetének  és a gyógypedagógiai ok ta tásügynek .
t  K ardos István t, N yíregyháza város ku ltú rtanácsnokát m ájus 4-én te ­
m ették  el a város lakosságának  n agy  részvéte  m elle tt. K ardos István  m inden 
te tté t  az em bersze re te t és jóság vezette. Az ő érdem e az is, hogy a N y íregy ­
házán  k iseg ítő -isko la lé tesü lt s az ő kezdem ényezésére te tt a város a já n la to t 
gyógypedagógiai in téze t a lap ítá sá ra  is.
f  Kis János, a váci sike tném a-in téze t volt kapusa is m eghalt. — Az 
u tóbb i időben m ár nyugalom ban  tö ltö tte  nap ja it.
D U N Á N T Ú L .  E G Y E T E M I  N Y O M D Á J A ,  P É C S E T T
